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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
O E H O Y 
Madrid, Enero 14. 
I/AS MANIFESTACIONES 
DE A Y E R 
Se han celebrado en Bilbao y San Se-
bastián las manifestaciones anuncia-
das en el telegrama del sábado. 
E n Bilbao, como medida de previ-
rión fueron ^acuarteladas las tropas, 
dispuestas á salir á la calle al primer 
aviso. 
E n las calles del tránsito se forma-
ron grandes grupos y hubo algunas 
carreras. 
Católicos y anticatólicos se repar-
t ían algunos palos, viéndose obligada 
á intervenir la Policía y la Gruardia Ci-
vil, las cuales hicieron algunas deten-
ciones. 
Se calcula que asistieron á esta ma-
nifestación unas cuarenta mil perso-
nas. 
E n San Sebastián los anticatólicos 
en número de seis mil verificaron la 
manifestación anunciada, sin que se 
alterase en lo más mínimo el orden 
público. 
* Después de la manifestación se ce-
lebró un mitin, en el cual hizo uso de 
la palabra don Melquíades Alvarez. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Se atribuye mucha importancia al 
Consejo de Minislíros que se celebrará 
hoy. 
M U E B L E S F I N O S 
Los importado últimomcnte 
nuevos estilos 
L A CASA D E B O R B O L L A 
Compostela 53, 54 , 5 6 y 58 , 
iCTUALIDADES 
•Para ayer domingro estaba anuncia-
da una manifestación católica en Bil-
bao ; y otra anticlerical en San Sebas-
tián. 
•La inmensa mayoría del pueblo, lo 
¡mismo en una que en otra ciudad, es 
católica. 
Y «n Bilbao hubo palos; mientras 
que en San Sebastián se celebró tran-
quilamente el acto anunciado. 
0 lo que es lo mismo: los católicos 
de San Sebastian, estando en gran 
mayoría, respetaron á sus adversarios ¡ 
al paso que los librepensadores de Bil-
bao, siendo los menos atrepellaron ó 
iwtentaron atrepellar á los que pací-
ficamente ejercitaban un derecho 
constitucional. 
iVaya un librepensamiento! 
Y sobre todo ¡vaya un porvenir que 
con esas intransigencias alentadas des-
de las esferas gubernamentales se le 
prepara á la pobre España! 
Porque no hay qne olvidar que la 
mansedumbre de los católicos españo-
lee no llega hasta el extremo de aguan-
tarlo todo como en Francia. 
Cinco años duró la última guerra 
civil provocada, más que por otra co-
sa, por los excesos antirreligiosos de 
•la Revolución de Septiembre. Y la 
protesta armada de entonces llegó á 
poner sobre las armas un ejército de 
cien mil hombres. 
No es posible olvidar eso cuando 
ahora mismo leemos que á principios 
del mes pasado, dirigiendo Vázquez 
de Mella su elocuentísima palabra á 
cincuenta mil navarros, les pedía el 
juramento de que sabrían defender, 
llegado el caso, con el sacrificio de 
sus vidas, la Religión católica, y á 
la promesa unánime de los asistentes 
de que así lo harían, añadía él: 
Pues bien; entonces, cuando se ha-
ga necesario acudir á los campos para 
defender lo que ahora expongo desde 
la tribuna, entonces, yo os juro, que 
si alguna fuerza ajena á mi voluntad 
no me lo impide, estaré con vos-
oftros ocupando el primer lugar en su 
vanguardia. 
¡Oh! ¡Quiera Dios que ese sacri-
ficio no sea necesario y que aparte de 
la noble España la horrible calamidad 
de una nueva querrá civil! 
E l dependiente es el hijo del pobre; 
el que no pudo educarse como el hijo 
del burgués para luchar por la existen-
cia con mejores armas, en fáciles es-
feras de la humana actividad; es el 
huérfano que no pudo perder tiempo 
en el aprendizaje de un arte, porque 
necesitaba ganar dinero desde el pri-
mer dia para mantener á su familia; 
es el inmigrante que arrojaron del te-
rruño la ley de quintas, la miseria del 
hogar, los malos gobiernos, y que ha 
de trabajar desde que pone el pie en 
la hospitalaria playa extranjera, para 
que no mueran de hambre en la natal 
aldea, la anciana abuelita, la enferma 
madre, los inocentes hermanitos. 
Alguien ha de ser dependiente, por-
que los ricos propietarios no han de 
cargar sacos, rodar pipas y sufrir im-
pertinencias de mal educados; y ese 
alguien es el chiquillo -inmigrante, el 
huérfano, el mísero, el hijo de paralíti-
cos y de desahuciados. 
Pero que la fatalidad le obligue á 
consumir los mejores años de la vida 
detrás del mostrador, no significa que 
la socredad le explote, le oprima y le 
menosprecie. 
E s un débil; pero no es un malo. Y 
cuando los buenos son débiles, tienen 
doble derecho á 'la consideración de los 
hombres de buena voluntad. 
L a "Unión Internacional de Depen-
dientes", creada pocos meses ha.puede 
tener la seguridad de alcanzar simpa-
tías en cuantos corazones quedan sa-
nos, en esta hora difícil de nuestra 
existencia nacional. L a causa que de-
fiende es justa; nobles las ideas que 
propaga ; merecedora de protección la 
clase social por cuyos intereses viene 
á luchar 
A l insustituible Secretario de la 
nueva Asociación, á Antonio Pardo 
v 
viuda y los inocentes hermanitos le 
pidieron pan de«de qfle pudo cargar 
un fardo ó lavar un plato ¡ siguen pi-
diéndoselo en todos los correos. 
E l pobre y el ignaro—sépanlo la ex-
El señor Lauda 
Designado por la Secretaría de Obras 
P&blieaa ha salido hoy para ponerse al! acostumbró á unas riendas sujetas á 
tarugo atado al ílomo. Según iban cre-
ciendo les fué aumentando la carga, y 
cuando estuvieron desarroliados loa 
trente de los trabajos de la carretera de 
plotación y la injusticia—no son l i - ! Bejucal á Batabanó, nuestro distinguí 
bres de efctgir ocupación: han de acep-1 ^o amigo el ingeniero don Francis-
tnr la'que las circunstancias les dejan; I co Landa. 
han -de rendirse forzosamente al infor-1 Felicitamos al Departamento de 
tunio. i Obras Públicas por tan acertada elec-
•Si semejante teoría pudiera ser rea-' c^n ' Pues ê  señor Landa es un perfec-
lidad, con el mismo derecho cambia- i to cabaUero y uno de los mejores inge-
rí ' rnos de suerte todos los inconfor-! uieros 9ue en estos últimos años han 
mes de la vida., qne somos la inmensa i de la Universidad de Cornell 
mayoría de los seres pensantes. 
El obrera querr ía ser patrono, el 
patrono millonario y el millonario Em-
perador. Nadie está resignado con 
E L E C C I O N E S 
No se sabe á ciencia cierta si por 
fin en e'l mes de Junio habrá eleccio-
EL DR. REDONDO 
Anuncia su marclic de' Cuha á la 
América del Sur pat a- últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Vde dicho mes. 
Buenos Aires n ú m e r o l . 
B A T U R R I L L O 
Las ideas socialistas son tan sim-
páit.íeas á todo criterio moral; impre-
sionan tanto á los hombres honrados 
las reclamaciones y las quejas de 
aquellas clases que se sienten lasti-
madas y pugnan por no ser inferio-
res, que á toda campaña reivindieado-
ra de derechos y persecutora de ele-
vación moral, responden con sus 
aplausos la mano, con sus rasgos la 
pluma y el labio con sus votos since-
rís irnos. 
Lo he dicho otras veces: la institu-
ción de dependientes de comercio os, 
en pueblos que de cultos presumen, 
una hipócrita esclavitud. 
Hay mucho que legislar, y mucho 
que variar en las costumbres mercan-
tiles, para que importantísima porción 
de habitantes, precisamente jóvenes y 
fuertes, en toda la florescencia de la 
vida y todo el ardor de la imaginación, 
pueda contribuir de manera eficaz al 
desenvolvimiento de las ideas de cul-
tura y progreso, que son el verbo de 
la libertad civil. 
ha de ser sepulturero y alguien ver-
dncro. 
Pero nadie tiene derecho á hacer 
nuevas víctimas, en provecho de la 
usura, de quienes ya lo son de la pobre-
ra., de la desgracia, y de la iniquidad 
de los gobiernos. 
Un dependiente es un hombre: no 
es una 'máquina. Ese hombre necesita 
horas de descanso, momentos de ex-
pansión : higi'ene del cuerpo, baños. 
padBOB, limpiáis alcobas é higiene del 
alma— libros, templos, amistades, 
amores. 
Son infelices porque no tienen oro, 
ni todo el nivel de cnltura suficiente 
para triunfar en la vida; no es culpa 
suya. Si adquirieran lo uno y lo otro 
todos los dependientes en un momento 
dado, el patrono tendría que cargar 
á lomos sacos v barriles, que dormir Sujirez, que es un hombre digno y ^ ^ ^ ^ 
un obrero batallador, duele días ^ | ^ ^ 
Ellos, los ricos, que también fueron 
míseros, 
padeeulo bajo esa 
'or. 
qui i, no la ha 
sus contrariedades, nadie ríe en la mi-í n*s> Pero sí se sabe que hay público 
seria y el desamparo. Y los desampa-
rados y los míseros son la inmensa ma-
sa humana. 
Alguien ha de ser minero y soldado, 
dependiente y artista. E n la torpe or-1 vacilar á la más popular de las pele-
ganización de las sociedades, alguien terías Palais Royal, Obispo y Villegas 
lo dientes. 
Los vecinos se reían del domador; 
pero este con mucha constancia, logró 
que el tronco de caimanes remolcasa 
una lanchita. 
m DE IA mmmm 
DE 
i i 
aeradeciendo la altísima gracia que 
la Directiva me otorgó, al nombrarme ^ W ^ / * I S i ^ n t e S T 
"Socio de Honor"; no merezco yo, j o]]or haT1%ad,eeMo . 
puedo asegurar que no merezco e ™ - W(?laTÍtlld illfame del mostraál 
de mis méritos reales solo yo tengo la _ , s. la re(nierdai, no 
exacta nvedi.'.n —pero la estimo como 
voz de aliento para el que la recibe y 
como señal de altura moral en el que 
la concede. 
Procediendo así los asociados á la 
Unión Internacional, revelan que leen 
la prensa periódica, que aprecian el 
srado de desinterés de sus defensores 
los más humildes; que se sienten re-
conocidos hacia cuantos por el mejo-
ramiento de ellos se interesan, y que 
procuran sumar á la defensa de su 
pleito el mayor número posible de 
buenas voluntades. Na quieren seguir 
siendo esclavos. ¿Hay actitud más dig-
na ni empeño más enaltecedor? 
No aspiran los dependientes de co-
mercio á ser dominadores, que enton-
ces serían vituperables; protestan de 
resultar infeiriores; anhelan la liber-
tad personal, la cultura intelectual, el 
descanso físico, la remuneración pro-
porcionada, lo que todas las clases so-
ciales reclaman á su vez. 
L a explotación y la injusticia contes-
tarán que cada hombre es libre de 
colocarse ó no para servir á otro ¡ que 
el dependiente inconforme con once 
horas de trabajo rudo, ó asqueado del 
olor nauseabundo de sus dormitorios, 
ó cansado de las exigencias del patro-
no y de las groserías del público, es 
dueño de cambiar de profesión. 
¡Pero ¿cuál aceptará? E l gobierno 
de su país no le educó para artista ó 
burócrata; la miseria del hogar no le 
•permitió vivir en su tierra; la madre 
cen más tolerable de -sus actuales víc-
timas? ies que en el mundo hemos 
de 'vivir los hombres, cobrando en la 
ajena adversidad venganzas de la« 
desdichas sufridas y no aprendiendo 
en lo triste de la vida á aliviar la aje-
na ladvcrsidad? jNo es la pie-dad, no 
es el amor, el más grande y bello de 
los sentimientos? 
¡Explotación; injusticia; cedan el 
paso á la humanización de las costum-
bres. 
Las ideas socialistas avanzan por 
los senderos del mundo iluminando las 
conciencias y preparando dias de jú-
bilo á la humanidad. 
L a rutina es un árbol carcomido 
por el tiempo y cuyas raices arroja de 
sí la tierra; no hay savia fecundante 
en sus células. 
L a esclaviitud del hombre por «1 
hombre; el embrutecimiento de la ju-
ventud y la explotación del infeliz, 
porque es inmierrante ó porque la fa-
talidad le feirió desde la cuna, son 
crímenes sociales que han de pagarse 
caros y no muy tarde. 
I Que mi amada patria se adrante á 
las justas, á las incontrastables, rei-
vindicaciones de los nuevos tiempos! 
J . N. Aramburu. 
y sale complacido. 
POR E l MÜND9 
^ Ingreso en la carrera judicial 
No se le oculta al público que la ma-
yoría de los funcionarios en la cvrrera 
judicial son incompetentes. E l fenó-
que hace sus elecciones en los articu-¡ meno para nosotros no nos sorprende 
los que necesita para su uso. Por i Los funcionarios de la administración 
ejemplo: toda persona de gusto que j de justicia no se pueden improvisar 
necesita un buen calzado^ acude sm y eso fué lo qne se hizo aquí al cesas 
la soberanía de España. 
E l funcionario español de la admi-
nistración de justicia, cuando ocupaba 
un puesto, era porque, con más ó me-
nos rapidez, había pasado, con muy, 
contadísiraas excepciones, por los infe-
Caass de juego flotantes Tiores á aquél q-ue desempeña.ba. A l 
Dicen de Nueva York, que el cono- j establecerse la República, no fué posi-
cido tenor italiano Amedeo Bassi, con- j ̂ le contar con un personal idóneo, pors 
tratado para cantar en el teatro de 
la Opera de aquella ciudad, ha denun-
ciado á la policía neoyorquina que en 
su viaje de Chile, vía Colón, á Nueva 
York, perdió á bordo del vapor nor-
teamericano ^Colón", jugando al ba^ 
carrat, la friolera de 62.000 pesos fuer-
tes y una sortija de brillantes que va-
le otros mil. 
E n la partida de juego con el artis-
ta italiano tomaban parte un comer-
ciante alemán, mn viajante francés y 
dos elegantísimos caballeros nortea^ 
¡mericanos, de los cuales sospecha el 
que el funcionario español, en su in-
mensa mayoría emigró, y hubo for-
zosamente qae crear á los funcionarios 
que habían de sustituirlos. Nos creí-
mos que era fácil hacerlo, llevando á 
esos cargos abogados con más ó menos 
prestigios, título que se estimó sufi-
ciente para esos nombramientos, sin 
comprender que en la práctica, como 
se ha risto, una cosa es ser abogado 
y otra 'Uo/. Prueba de esto la vemos 
en los múltiples tropiezos de nuestros! 
promeros ensayos: véanse las doctrinas 
y rectificaciones de doctrinas que ecn-
deplumado tenor que no jugaban lim- tienen las primeras sentencias de nues-
pio. ' |iro Tribunal Supremo, en dond'». el P1 
E n su citada partida de bacarrat em 
pezó el señor Bassi por ganar duran 
te los dos primeros dias algunas can 
tidades insignificantes, pero durante 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
e s n n c ú r a l o t odo. 
abogado se pierde en busca de un cri-
terio fijo. Y es que aún hoy constitu-
ye esto un error. E l abogaoo no sirve 
nada más que para defender pleitos, 
el resto del viaje fué perdiendo co s-i porque es To que se le ha enseñado al 
tantemente y cada vez más, hasta que salir de la Universidad. Si á un abo-
se quedó casi sin dinero para continuar gado se le saca de su bufete y se le 
nombra juez ó notario, por ejemp'o, 
tendrá forzosamente que aprender á 
ser juez ó notario. Esto es una ver-
dad indiscutible. Cada vez que un 
abogado rinlacta una escriitura, ésta 
tiene que modificarse, por la sencilla 
razón de que el abogado, por regla 
general, no conoce ni la legislación no-
tarial, ni mucho menos la Instrucción 
para redactar documentos. Y es que 
estas no son materias de su uso fre-
cuente. E l sabe que hay notarios y 
no se cuida de estudiar esas ramas del 
derecho. 
Claro está que nosotros no censura-
mos la creación de nuestros funciona-
rios de la administración de justicia al 
implantarse la República: fué un mal 
necesario é imprescindible. Pero hoy 
en día sí es un error nombrar funcio-
narios sin atender á nada, porque de 
este modo el mal s'fe hace incorregible. 
E l ingreso en la carrera judicial de-
bía verificarse por los cargos más infe-
riores é ir ascendiendo por riguroso es-
calafón. E l funcionario que llegara 
á ser magistrado de Audiencia ó del 
Supremo, traería á esos puestos sus co-
nocimientos adquiridos en el desem-
peño de los cargos de categoría infe-
rior, y la práctica que éstos dan. 
Entrar en la carrera judicial para de-
sempeñar un puesto de magistrado 6 
de juez de primera instancia, es un 
error, y además constituye un serio 
su ruta hasta Nueva York 
Se han mandado á dicho vapor, en 
aTeriguación de quiénes son los nor-
teamericanos fulleros y arrestarlos, 
dos agentes de la policía secreta. 
Por lo visto, la gran mayoría de los 
vapores que 'hacen el servicio de pa-
sajeros entre Chile y los Estados Uni-
dos, no son más que casas de juego 
flotantes. 
Caimanes amostrados 
Cerca de San Juan Florida, Estados 
Unidos, vive un individuo llamado 
Mr. Lee, di cual viaja de un pueblo á 
otro por el mencionado río, en un bote 
tirado por dos enormes caimanes. 
¿Cómo ha logrado este hombre do-
mesticar á esos temibles animales. 
Van á saberlo nuestros lectores: 
Un día se cmbar3> Mr. Lee para ir 
desde su residencia á otro pueblo si-
tuado á unos 10 kilómetros del suyo, 
y su bote impulsado por tía corriente, 
recorrió la distancia con rapidez y sin 
que el tripulante se cansara de remar. 
Entonces se acordó que algunas per-
sonas habían conseguido amaestrar 
caimanes, que como es sabido remon-
tan las más fuertes corrientes con 
bastante facilidad y pensó aprove-
charse de esta circunstancia. 
E n efecto pescó en el río dos cai-
manes de cría y los echó en una char-
ca, donde los enseñó á nadar con un 
T A C I O N 
$ 5 . 3 0 O R O 
a l a ñ o . 
G r a n revista de modas, indispensable en tolos los hogares.} jS in Injo, pero llena de utilidad 
práctica, es la mejor revista de modas que viene á C u b a . 
Dos n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s los m e s e s . 
B n O B I S P O N. 52, e s t á la A g e n c i a de U A E S T A C I O N . 
c 2532 t2G-2l d 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
iLMACBN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
H e m o g l o b i n a a s i m i l a b l e 
cura la anemia, e s t imula el apetito J S ' t O I X g ' a ^ O -
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . 
Hemoglobina, angostura, condurango, nuez v ó m i c a , nuez de 
cola. — A c c i ó n aper i t iva inmedia ta . 
Depósito: Sarrá. - - E n todas las farmacias. 
Agente Gral. - - Ricardo Romero, Oqueudo 20. 
c 158 16-1* k 
7 flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por UN PEsO 
Premiada con medalla de bronce en la Oltima Exposición de Paría, 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedadeg del pecho. 
n 
Bcrnaza y Obrapía 
Ponemos en conocimiento del público que 
el antiguo dueño de Ja Fonda " L a Punta" 
de Prado 3, se ha trasladado aquí en don-
de continuará sirviendo al público con la dili-
gencia y esmero que tiene acreditados. 
Buena condimentación y trato T mucha lim-
pieza. 
Precios sumamente económicos, BERXAZA 
Y OBRAPIA. 
18847 15t-28 
J i m 
DIARIO D E L A MARETA.—Edición Je ía taaAi 
inconveniente para los litigantes que 
están á merced de la impericia é inex-
periencia de dicho funcionario. E l 
trabajo que supone llevar un juicio, 
practicar una prueba, dictar un fallo, 
no se puede improvisar: eso no lo dan 
los libros, n i lo aprende el abogado 
en su estudio: necesita práctica y es-
pí r i tu imparcial y tranquilo, que solo 
BO adquieren acostumbrándose á ver el 
pleito como juez, no como abogado. 
Así se ve con suma frecuencia, que los 
jueces en vez de dictar sentencias, es 
decir, resoluciones claras, concisas y 
congruentes, según ordena la Ley Pro-
cesal, redactan verdaderos alegatos, en 
cuyos considerandos impugnan y reba-
ten la opinión contraria á la por ellos 
sostenida. Por esos decimos y repeti-
mos que para ser funcionario de la 
ndministración de justicia, hay que es-
tudiar y practicar lo mismo que se es-
tudia y practica para ser abogado. 
Un distinguido Senador nos consul-
taba una vez un proyecto de Ley que 
estaba redactando, sobre reformas de 
la carrera de leyes en la Universidad, 
ap donde hoy, gracias al plan vigente, 
defectuosísimo en extremo, todos los 
alumnos salen con el grado de Doctor. 
Dicho proyecto de ley consistía en crear 
dos carreras: una la de abogado, y la 
otra de jurisconsulto: aquella para en-
señar á abogar, ésta para ser perito en 
la ciencia. De este modo se consegui-
r ía algo práctico. Hoy, como antes, 
merced al plan de estudios que tene-
mos, el alumno, si no ha estado en un 
(bufete de abogado, no sabe lo que 
son unos autos, n i UP- traslado, n i re-
dactar siquiera un escrito: esta es la 
verdad, y perdónenos nuestro primer 
cuerpo docente. 
Y lo grave de esto estriba en que 
aquí se ha dado en la manía de i r á 
buscar, entre los recién recibidos de 
abogados ó entre los abogados sin prác-
tica, á los funcionarios de la carrera 
judicial. Fác i l es comprender el vicio 
de incompetencia de que suele adole-
cer nuestro cuerpo judicial. 
E l único remedio que Ivay para esto 
os hacer verdaderos funcionarios de la 
carrera judicial . > ¿Y cómo se logra 
ésto ? pues reglamentando el ingreso en 
la misma. 
No es de discutir aquí los sistemas. 
Estos artículos son ligeros apuntes, en 
Adonde consiginamos nuestra opinión, pa 
ra que sirva de material, si se desea 
utilizar. 
E l ingreso en la carrera judicial de-
be hacerse por los cargos más inferio-
res de la misma, los cuales indicaremos 
en la parte consagrada al escalafón. 
E l Tribunal Supremo, para el cual 
hemos reclamado la única y genuina 
representación del Poder Judicial, 
cuando lo creyere necesario, convoca-
ría aspirantes á veinte plazas, ó me-
nos, que el número poco importa, pa-
ra cubrir otras tantas vacantes, wan-
do ocurran. La convocatoria tendría 
lugar, cuando se hubieran nombrado 
las dos terceras partes de los aspiran-
tes. 
E l ingreso se haría por dos turnos: 
el de la oposición y el del concurso 
por méritos. No convendría limitar el 
ingreso á la oposición sola, porque ésta 
no es garant ía suficiente para aquila-
tar el verdadero mérito del aspiran-
te . A veces un concurso de méritos, 
bien pesados éstos, da mejores resulta-
dos que la oposición. 
De las plazas que se desearen cu-
brir, la mitad se sacarían á oposición 
y la otra mitad á concursoj ó alter-
nando un turno con otro. La Junta 
de Gobierno del Tribunal Supremo se-
ría la encargada, de acuerdo con la ley 
orgánica que al efecto se dictara, de 
llevar á la práctica ese ingreso. E l 
sería el encargado de formar el t r i -
bunal para la oposición, él el encarga-
do de propcjier el nombramiento, el 
cual sería siempre de una manera con-
creta y determinada y no por ternas 
oara evitar recomendaciones é influen-
cias. Los nombramientos ó propuestas 
de los mismos los har ía el Tribunal por 
mayoría de votos. 
Excuso en este trabajo de indicar 
la forma de las oposiciones, porque no 
es propio de este lugar y ser una cosa 
secundaria. Las leyes determinarían 
éstas y á ellas se ajustar ían la convo-
catoria, la celebración y demás t rámi-
tes de las mismas. 
E l concurso por méritos debería ser 
presentando éstos en el Tribunal Su-
premo y resuelto por su Junta de Go-
bierno, quien por mayoría de votos 
aprobaría ó no á los aspirantes. Se-
ría altamente ridículo que la Junta de 
Gobierno aprobara -á aspirantes que 
presentaron como méritos, como es muy 
común en est^ país, el ser abogado, el 
tener buena conducta y otros de esta 
índole. E l Tribunal Supremo debería 
de rechazar y declarar desierto el con-
curso si no se hacen vaier méri tos y 
servicios que puedan ser estimables pa-
ra un nombramiento en la carrera j u -
dicial. Lo demás sería hacer ineficaz 
el concurso y dar una patente para 
que por él ingresen las nulidades ó 
los ricos en influencias. 
Una vez dentro de la carrera j u -
dicial, el funcionario no podría ascen-
der sino por riguroso escalafón y ca-
tegoría, teniendo lugar este ascenso por 
dos turnos únicamente: por traslación 
teniendo en cuenta la antigüedad en 
primer lugar, y por concurso de mé-
ritos teniendo en cuenta éstos. Así se 
estimula al funcionario, que aquí en 
Cuba da grima ver á nuestros funcio-
narios, entre ellos los profesores de 
nuestra Universidad, que no publican 
n i siquiera un folleto sobre la materia 
que años tras años vienen explicando 
en la cátedra. Claro está que en am-
bos turnos de traslado y concurso pa-
ra el ascenso no se podrá saltar sin 
regla. 
En los turnos no se podría, por ejem-
plo, pasar á categoría superior, sin 
haber desempeñado por dos ó tres afns 
•ei cargo de categoría inferior, cuyo 
ti'empo no icxigiría entre cargos de 
la misma categoría. 
E n el turno de concurso para los 
ascensos, la Junta de Gobierno del T r i -
bunal Supremo sería la encargada de 
estudiar los expedientes y resolverlos, 
haciendo la propuesta para el nombra-
miento, unipersonal, no por ternas. 
Reglamentar este ingreso en la ca 
rrera judicial y la manera de ascender, 
sería materia de una ley, cuyas líneas 
no es posible que indiquemos aquí. De 
jamos ideas; á los •legisHadores les to 
ca, si les agradan, aprovecharlas. 
Dr. Antonio L . Valverde. 
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Diciembre 15 de 
L a cuesta de Enero 
1906. 
Para las empresas teatrales signiñ-
ea en Madrid "subir la cuesta de Ene-
r o " , vencer las dificultades de la tem-
porada y 'llegar á su término sin tro-
piezos. Y esa cuesta la suben con obras 
afortunadas. Los que no las encuentran 
pueden llegar al día de Reyes y t i rar 
alguna que otra semana más, pero 
caen y no se levantan como el Anteo 
de la Mitología, con mayores bríos. 
E'l pueblo de Madrid es muy dado á 
las noche y las tardes teatrales, pero 
no va más que adonde encuentra sa-
tisfacción y deleite, importándole po-
co la distancia, -que para caminar se 
han hecho las piernas y para ahorro 
de cansancio se hallan tendidas de 
rieles las cales de Madrid y el t ranvía 
las atraviesa constantemente. Sólo 
tres teatros hay que, por excepción, 
están á buen resguardo de esta, exigen, 
eia: el Real, que no necesita obras, 
sino buenos artistas, y que cuenta 
siempre con un abono colosal, porque 
es de buen tono asistir á sus funcio-
nes; el Español, porque tiene buenas 
obras, notable compañía en que br i -
l lan con esplendor como estrellas del 
arte María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza, y que tiene sus abonos 
especiales en los que se congrega é . 
"todo Madr id" , y Lara, donde la com-
pañía es magnífica y no faltan nunca 
las obras que atraigan por su gracia 
é interés, realzadas por su primoroso 
desempeño. E l empresario de este tea-
tro ha sabido darse arte y maña para 
llenar los huecos que dejan en su com-
pañía 'las deserciones y hacer que 
siempre sea notable su conjunto. 
Libres están los tres teatros de las 
escabrosidades que presenta á las de-
más empresas para subir con toda fe-
licidad la cuesta de Euero, sin temer 
á esos malaventurados tropiezos que 
se llaman quiebras. Hay otra empresa 
que puede sentirlos, pero que no los 
teme, porque tiene lo que considera-
ba Napoleón, el nervio de la guerra: 
caja. Ese teatro 'es Apolo. Su hermosa 
situación en la calle de Alca'Iá, le fa-
L O S C A S A D O S 
Los más eminentes fisiólogos aseve-
ran que las personas casadas viven 
más que las célibes, sobre todo cuan-
do observan una vida algo arreglada. 
Los hombres de mucha estatura viven 
más que los de poca talla. Las muje-
res tienen más probabilidades de vida 
hasta llegar á los cincuenta años; pe-
ro en llegando á esta edad cesan para 
ellas 'las probabi'lidades. Una de las 
razones en que se fundan los fisioló-
gicos para dar vida más larga y á los 
casados es la tranquilidad y costúm-
bres apacibles de su vida y 'la bon-
dad de 'los trajes de los casados, tanto 
hombres como mujeres, y para calmar 
la inquietud debe saberse que la me-
jor casa de confecciones es Ba^ar E l 
Louvre, O 'Reilly 29 esquina á Habana 
A S M A A H O G O 
HECHOS PRUEBAN MAS QUE PALABRAS 
PROTEJAMOS & TODO COMPRADOR DE 
vorece. Y no falta en Apolo un* onra 
que se sostenga en el cartel y atraiga 
gente mes tras mes. Este año no la 
ha presentado aún á su públ ico ; pero 
E l pollo Tejada, E l pobre Valbuena, 
L a mala sombra y alguna otra de las 
conocidas le bastan para ver siempre 
ocupadas sus localidades, sobre todo 
en las tandas de las once y las doce de 
la noche. 
La distancia 'que Cas aparta del cen-
tro de la población y lo desamparados 
que se hallan de abrigo de casas, hace 
que sea más penosa á las empresas 
sostenerse en el Gran Teatro (antiguo 
Fron tón) y en la Princesa, y eso que 
en el primero se impone por su vis 
cómica Loreto Prado, y en el segundo 
por su genio y su excelente compañía 
Emrlio Thuiller. Triunfo grande será 
para Loreto subir en aquel sitio " l a 
cuesta de Enero". De Thuiller tengo 
para mítque no lo in ten ta rá . Los que 
admiran y quieren á este notabilísimo 
actor lo echan de menos en su verda-
dera casa, el teatro de la Comedia, en 
que inúti lmente lucha, casi sola, Ro-
sario Pino, í a genial actriz. Disenti-
mientos antiguos, que ya se han dulci-
ficado, tienen apartados á esos dos ar-
tistas de gran talento. La Comedia 
quizás suba " l a cuesta de Enero", 
pero será con grandes pérdidas . Esa 
compañía tiene solo vistas al teatro 
extranjero, y aunque algunas de las 
obras que representa son primorosa)? 
y todas es tán bien adaptadas á nues-
tra escena, no responden al gusto del 
público. 
Un melodrama lírico, de Arniches y 
Serrano, con decoraciones bellísimas 
de Murie'l, titulado L a noche de Reyes, 
ha sido el feliz hallazgo para el viejo 
teatro de la Zarzuela, que para i r t i -
rando mejor, tiene una zarzuela iné-
dita, en tres actos, del inolvidable 
maestro Caballero, -que dentro de diez 
días y por lo menos hasta el de Reyes, 
se representará por las tardes. 
Eslava, el remozado teatro del pasa-
dizo de San Ginés, ha encontrado dos 
obras de gran atractivo, que le augu-
ran el éx i to : Chinito, con música de 
Chueca, es una. E l maño, la otra. 
, E l teatro Cómico, que como ol de 
Price, es ahora el receptáculo -de lo 
que se Mama género sicalíptico, ha 
encontrado en un cuento de Boccacio, 
puesto en acción, con todas sus crude-
zas, por Fiacro Yrayzos y titulado L a 
guedeja rubia, su minita. E l de Price 
no tiene, hasta el presente, más atrac-
tivo que la gracia y el desenfado de 
Carmen Sobejano y Mar ía Luisa La-
bal, tan conocidas en la Habana, para 
subir " la cuesta de Enero". 
f f O ^ l José E . Triay. 
Beba uslert cerveza, pero pí-
dele a la L.A TUOPICAL*. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Uc nuestro Kedactor Corrísponsal) 
La no ta del dia.—El Sindicato meta-
lú rg ico—"Hul le ras de Langreo"— 
E l arriendo de la explotación de los 
tranvias. — Otra sociedad nueva 
La Asociación de la Prensa Asturia-
na.—¿(Jijón á oscuras?—¡¡No nos 
tocó la lo te r ía ! ! 
La actualidad ofrece hoy al cronis-
ta en el mundo -de los negocios acon-
tecimientos de interés en que invertir 
algunas cuaríiillas. 
Las cuestiones financieras, que siem-
pre merecieron á nuestra apacible po-
blación burguesa un estudio ligero d?-
masiado alegre, son hoy examinadas 
con exquisita prudenena, acaso con 
excesiva discreción; dolorosos escar-
mientos han producido educativos co-
l ó r a n o s y esta amarga experiencia de-
terminó en nuestros capitalistas una 
cautela insólita, muy parecida ai mie-
do, y que yo encuentro perfectamente 
justificada. 
Así y todo, la situación ha mejora-
do algo, porque hace algunos meses n i 
en familia se podían formular propo-
sdeiones de nuevos negocios; aquel re-
traimiento absoluto es hoy relativo y 
aun cuando el ¡horizonte industrial no 
está todaAÚa «despejado, n i mucho me-
nos, el sol de la esperanza deja verse 
á t r avés del pequeño espacio que de-
jan libre les girones de esas espesas 
nubes negras y fatídicas que han os-
curecido aquel hermoso porvenir que 
nos brindara nuestro ráp ido engran-
decimiento fabr i l y financiero. 
•Ciertamente el sindicato metalúrgi-
co ha contribuido muy mucho á este 
d espereza miento de nu estros hombres 
de negocios. 
Ese trust del hierro y del acero, con-
secueneia lógica d d nuevo arancel, es 
posible que tenjra sus inconvenientes 
para el consumidor que se verá obü-
gai&o á sufrir la presión natural de 
todo monopolio, pero es también i n -
dudable que para las regiones produc-
toras de las primeras materias, cons-
tituj'C una garan t ía poderosa, es un 
formilable baluarte de defensa del 
capital y del trabajo contra la compe-
tencia extranjera. Asturias se felicita 
de ello, como se fe lk i t a Vizcaya y es 
inneR-able que nuestros obreros de 
" M o r e d a " de la " F á b r i c a de Mieres" 
y aun los de "Duro Felguera" ha'brán 
awpt.Tdo como un mal menor este del 
trust s iderúrgico. 
La naciente entidad comenzará á 
regir desde primero de Enero próxi-
mo, durando el convenio cinco años 
p-orrogables de año en año. 
La of icina central se establecerá en 
¡VÜadrid, y será dirigida por delegados 
. idos de común acuerdo y encarga-
dos de recibir y despachar todos IQ* . 
pedidos. i 
La noticia lia sido muy favorable-
mente acogida en Oviedo y Gijón, don. 
de tantos y tan ámportantcs intereseg -̂
hay invertidos en esos «valores. 
• * 
Cuando menos se esperaba la for-'^ 
mación de unn nueva sociedad indus-
tri;;]. los periódicos locales lanzaron 
á la publicidad el nacimiento de u n ^ 
anÓDiima que lleva por t í tulo "Hulle-
ras de Langreo". 
E l cronista no es un entusiasta «Ja-
las sociedades anónimas, pero celebiá á 
la constitución de esta nueva en cuan.-
to puede significar un est ímulo q ^ l 
impulse á los capitales asturianos á 
continuar aquel derrotero de prodiic->| 
ción y de trabajo, hoy forzosamente 
interrumpido. 
"Hulleras de Langreo" cuenta con 
un capital de un millón ochocientas 
mi l pesetas, que dedicarán, como sn 
mismo nombre lo indica, á la adquisi- -
cdón y explotación de minas de hulla 
y á todos los negocios que con esta in-
dustria se relacionen. 
E l Consejo de admimstración aún: 
no es tá definitivamente formado, pues 
si bien se dijo que lo constituían don 
Angel Pidal, el banquero de Par ís don 
Eugenio Caplane y don Enrique Bor-
ne,, sub-d¿rector del ferrocarril d« 
Langreo. este último -ha enviado una 
carta á la Prensa local negando lm-
biese firmado acta alguna donde acep, 
tase el mencionado cargo. 
Esta rectiificación que el señor BOT-
ne envió á los periódicos está siendo 
muy comentada, toda vez que la nota 
publicada tenía carác te r oficioso. 
E l dueidente no a.fecta á la exacti-
tud de mi información, pues por Tai 
escritura por la que queda legalmente 
constituida íla susotlicha sociedad anó-
nima, fuá firmada ante el notario pú-
blico de esta plaza señor Mon, hace 
unos dias. 
* * 
Para frijón lo que enderra por el 
momento gran interés y fué durante 
varios dias punto principal donde con-
vergía 'lia atención pública, es el con-
trato que la sociedad de tranvías fir-
mó fd dia 20 con una sociedad belga. 
•La filial del Crédi to Industrial Gi-
j-onés, después de laborioso examen y 
de no pocas deláberaciones del Consejo 
de Administración, presidido por el 
diputado iá Cortes don Luís Belaun* 
de, lir: cedido en arriendo por treinta 
•.iñrs á la importante sociedad belga 
"Thomson, Houston Medi t e r r anée" la 
explotación de la red de t ranvías de 
Gijón. 
E l contrato se lia hecho en condi-
ciones favorabilísigias para los arcio-
nistas y sobre todo para este pueblo. 
RINQS 
R E L O J 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R O S K C I P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS L L E V A N EN L A E S F E R Í 
UN K O T Ü L O QÜF. D I C E : 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORIS 
Esta casa ofrece al públ ico en sreneral un g^ran 
sur t ido de bril lantes sneltofl de todos t a m a ñ o s , can-
dados de bri l lantes, solitarios p a r » señora desde 
1 á 12 ki la tcs el pa r , solitarios paira caballero, 
desde l i 2 á 6 ki lates, sortijas, bril lantes ác fanta-
s ía para seño ra , especialmente forma marquesa, do 
bril lantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cur.nU: en joye r í a de bri l lantes se puede desear. 
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Trun ••••B—aanaanE-ucjcriCij 
Su farmacéutico se lo dará por l a mitad de 
su valor ó sea por s e s e n t a c e n t a v o s , a l 
presentar este periódico con el anuncio firmado. 
Usted le pagará l a otra mitad, después de 
aliviado. 
Si su farmacéutico r p a f e a en usted, ¿no puede 
usted confiar en el L O F A O L ? 
y 4*—f—4—•—•—l—•—•—f 
h o m b r e , 
jfmm 
*Domeci¿¿o 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S 
D r o g u e r í a 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS S 
la CmOn npriasis, j e»ti!s; i i i l4 P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m » u s m s m ra m D E E A B E L L 
F A B R I C A N T E 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA. HABANA. 
e 125 13-ft 
üsta fábrecetj sifrue poniendo cupones en sus 
cajetillas 
úfales y Gomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
DIARIO DE L A MARINA—Edición 
Las siguientes clánsnlas dan justa idea 
de ello. 
-"La soeiediad 'arrendataria queda 
autorizada para eonstmir y explotar 
nuevas líneas". 
iMe consta qne entre estas figurará 
en plazo inmediato la que une á Gijón 
.con el Puerto del Muse?! y á ella segui-
rán Las siguientes: 
De la Guia al Infanzón, 3,000 me-
tros; de la Calzada á Veriña, 1,500 
metros; de Veriña á Aboño, 3,000 me-
tros y de las Cadenas al Puerto, me-
dio kilómetro. 
" L a empresa arrendataria adquiere 
el compromiso de cambiar la trac-
ción de sangre en eléctrica en un pe-
ríodo de dieciocho meses". 
Mis informes me permiten asegurar 
que antes de terminar el año 1907 cir-
cularán por toda la red, los eléctri-
cos. 
'Tja Compañía arrendataria se cons-
tituye con un oapitail de 700,000 pese-
tas que se ampliará «con el capital ne-
cesario para eonstruir Las nuevas lí-
neas en proyecto. Este capital será 
servido con un interés que no podrá 
exceder de 7 por 100". 
" E l capital de la Compañía arreo-
dataria qwe es de 1.325,000 pesetas, 
percibirá un interés de hasta un 5^ 
por 100 y eíl resto de beneficios, des-
pués de cubrir estas dos obliigacrones 
se distribuirá proporción almente entre 
líos capitales de las compañías arren-
dataria?! y arrendante". 
" I / a Eimpresa "Thomson ITouston 
vMediterrsinée" se hará cargo de la red, 
cuando haya ultimado la transforma-
ción de La tracción, obligándose á abo-
nar á la Compañía propietaria 20 pe-
setas por cada hora que La obLigue á 
interrumpir el servicio". 
Supone además para Gijón, una im-
portantísima mejora el proyecto de 
dedicar las líneas del tranvía para éi 
transporte de mercancías y al efecto 
écrtá ya solicitada la línea citada del 
iMuel'le á las Cadenas, para enlazar así 
el Puerto con las estaciones de ferro-
loarriles. 
E n suma, que este contrato de 
arriendo, tal y como se ha efectuado 
representa para Gijón una de sus más 
importantes y positivas reformas. 
* 
x • • 
Varios oapitalistas españoles, fran-
ceses y belgas han constituido una so-
ciedad que preside el senador señor 
Marqués de iBemiz, para explotar la 
fuerza eléctrica con los saltos de agua 
del rio Nalón, empleando la energía, 
en las industrias asturianas. 
Dicha, sociedad, se denomina " H i -
dráulica del N a l ó n ' P o r lo que apun-
tado queda parece que el año de 1907 
se presenta menos pesimista para los 
negocios que el que estamos terminan-
do. 
n 
iSegún la actividad que á los tra-
bajos de organización imprimen los 
periodistas ovetenses, todo hace creer 
que muy pronto quedará establecida 
'la Asociación de la Prensa Asturiana 
de la que formarán parte todos los pe-
riodistas asturianos militantes que lo 
deseen., tanto los que residen en el 
Prinaipadocomo los que se encuentren 
en Madrid ó en el extranjero. 
E s seguro que la Asociación de la 
Prensa Asturiana, nacerá con vida flo-
reciente, dado el número de periodis-
tas y literatos asturianos que hoy vi-
ven en la República de las letras. 
• * 
L a Cámara de Comercio de Oviedo 
en una de sus últimas ruuiones acordó 
elevar un respetuoso mensaje á S. M. 
el Rey en vista de 9a poca estabilidad 
de los Gobiernos, que impide que los 
hombres públicos de buena fe dispues-
tos á trabajftr por el engrandecimiento 
de la Patria, puedan desarrollar sus 
planes. 
E l referido documento ha sido re-
mitido á Madrid, para su entrega al 
Rey. sometiendo á la consideración del 
soberano las siguientes conclusiones: 
"Que las Cortes no desnaturalicen 
sus elevadas funciones. 
^Que los Gobiernos sean más esta-
bles. 
'Que se gobierne con más sinceri-
dad. 
"Que no se confundan los legítimos 
intereses del país, con los bastardos 
de bandería. « 
"Que se conceda preferente aten-
ción á los asuntos de orden econó-
mico" 
Alto y acendrado patriotismo entra-
ña el Mensaje; si la Corona.recogiendo 
esta respetuosa excitación, consiguiera 
satisfacer las aspiraciones de la Cá-
mara de Comercio de Oviedo, podría 




E l vecino de Aviles José Alvarez, 
que actualmente reside en la Habana, 
acaba de ser recompensado por La Jun-
ta Central de iSalvamento de Náufra-
gos con dMoma. inedalla de plata y 
30 pesetas •Si metálico. Estas reeom-
pensas le han sido concedidas por ha-
ber salvado el verano último la vida 
al bañista don Emilio Josedo que hu-
biera perecido ahogado sin los efica-
ces auxilios de José Alvares. 
iba Junta local de Avilés á quien la 
Central remite el premio, acordó en-
viar este al Presidente del Centro As-
turi-ano de la Habana, para que con 
toda la solemnidad posible lo entregue 
al interesado. 
• • 
Merced á la iniciativa del maestro 
de Ta escuela pública de Cartavio 
(Coaña), á la generosidad de los veci-
nos pudientes del pueblo y á la de los 
poaiisanos que residen en América, se 
levantará muy pronto en dicha locali-
dad, una. magnífica casa-escuela, que 
contará con todos los adelantos y con-
diciones higiénicas de los más moder-
nos edif icios destinados á la ensezan-
za. 
• m 
E l nuevo jefe regional del partido 
tradicionaldsta don Rafael Valdés lle-
va muy adelantados -los trabajos de 
organización del partido en la provin-
cia. 
Se me asegura que la nueva organi-
zación quedairá perfectamente con la 
publicación de un periódico semanal 
•órgano y defensor de los ideales car-
listas. 
E l expresado periódico será sema-
nal y lo dirigirá probablemente el pro-
pio señor Valdés. 
* •» 
Con 'la consiguiente solemnidad se 
ha inaugurado el Dispensario anti-
tuberculoso de que os hablé en una de 
mis anteriores crónicas. 
E n el acto de la inauguración, el di-
rector del establecimiento don Arturo 
Buylli obsequió espléndidamente á 
cuantos invitados asistieron. 
E l Dispensario, como ya anticipé, 
está montado con arreglo á los últi-
mos modelos de esta clase de estable-
cimientos sanitarios. 
Al fin, y gracias á las constantes 
gestiones del ilustre asturiano señor 
Marqués de Teverga el dia 26 de Ene-
ro próximo se verificará la subasta del 
dragado de la ría de Avilés. TJOS trabajos, según prescribe el 
pliego de condiciones, deberán reali-
zarse en tres años. 
A l mismo tiempo que estas obras se 
hará el ensanche de la carretera de | 
Torno que tendrá unos 30 metros de 
anchos. 
Van muy adelantadas las obras del 
Palacio provincial estando ya termina-
da la labra de piedra del cuerpo supe-
rior que será colocado, si el mal tiem-
po no lo impide, en el primer trimes-
tre del año 1907. 
Ayer celebraron una conferencia las 
Comisiones, municipal de alumbrado 
de Gijón, y de la "Fábrica Popular 
de Gas y electricidad", á fin de llegar 
á un acuerdo respecto á las formas 
más rápidas de que el Ayuntamiento 
Mtísfagft á la Compañía las 200.000 
pesetas que le adeuda por suministro 
de alumbrado. 
Con exquisita discreción los repre-
sentantes de La "Popular" hicieron 
comprender al Alcalde y Comisiona-
dos que de no satisfacer en plazos pi*)-
porcionales dicha considerable suma y 
de no pagar mensualmente las liquida-
ciones de suministro, llegará muy 
pronto el dia en que la fábrica, contra 
su buen deseo y voluntad se verá pre-
cisada á suspender tan importante ser-
vieio. que agravará la crisis económi-
ca que atraviesa. Para que el Ayun-
tamiento pueda cumplir sus compro-
misos con la "Popular" ha dado á la 
Comisión municipal toda clase de fa-
cálidades, pero rogando que se acuer-
E L J A B O N 1 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re» 
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRUTENTOW CO», 
1 tS Pullmfl St..New York. U.S. A. 
Lo TeiufeB todos fot ireprirtB 
de en sesión el considerar los pagos de 
suministro del alumbrado preferente 
á los demás créditos. 
Los conferenciantes se retiraron 
muy bien impresionados. 
iDe desear es que se resolviere el 
conflicto, pues sería de extraordinaria 
gravedad el que proveeai-ía la suspen-1 
sión del alumbrado. 
• 
« • 
Durante el mes de Noviembre la 
Asociación Ovetense de Caridad so-
corrió á 258 familias con 7,256 comi-! 
das y 1,756'10 pesetas en metálico. 
í ae i l i tó además tres billetes de fe-1 
rrocarril á mitad de precio y abonó el 
total de uno. 
E n el Asilo nocturno pernoctaron 80 
hombres, 47 mujeres y 49 niños. 
L a espectaeión que desde hace al-
gún tiempo á la fecha se viene obser-
vando en las naufragios que ocurren 
en nuestras costas, ha impulsado á los 
P. P. Agustinos del Colegio de Santa 
Isabel de Zajun á organizar un nota-
ble observatorio que prestará muy 
grandes servicios. 
¡En nn magnífico coto de Solamano 
se encuentra cazando con varios de 
sus amigos el señor Marqués de Cani-
lle jas. 
Acompañan al lugarteniente polí-
tico de L . Pidal, el duque de Toramón, 
don José de Argüe 11 es, el Marqués de 
la Dodrigo, don Ignacio Pidal, el 
Marques de Yalde iglesia a, don José 
del Bosal y el senador L . Fernández 
Prida. 
•Según mis noticias, la excursión ci-
negética está siendo muy interesante y 
productiva. 
ció señorial de Xavia. ha dado á luz 
un robusto niño, la condesa de la Ve-
ga del Sella, marquesa de Gastañiga. 
* * 
M G A L M GÜILLEIL 
Imootencla.- -Pórdi ' 
das seminales.—Este* 
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó ouc 
braduras. 
Consaitai ae U a 1 T do 1 • V 
49 HABA. XA. 4 9 
71 T E 
Durante 6o años la experiencia 
ha demostrado qne el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios) 
de más confianza para] 
r e s f r i ados , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
9eet6ralde,Cereza 
del B r . yíiier 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Dentro de seis meses quedará defi-
nitivamente establecido el servicio de 
tranvías, entre Arriendas y Cova-
donga. 
'La Lotería de Navidad- ha dejado 
compuestos y sin premio á los que 
hemos tenido la candidez de invertir 
dos gordos. 
E l cronista ha sido una vez más 
víctima de la costumbre, y por ella 
ha sacrificado unos cuantos pesos. 
Asturias, con crisis económica y to-
do, ha invertido este año cerca de trea 
millones de pesetas en hacer el amor al 
gordo. 
Tendremos paciencia y aguardare-
mso á ser más afortunados en la Na-
vidad de 1907. 
Emilio García de Paredes 
Gijón 23 de Diciembre de 1906. 
Fropaxmdo por el Dr. J. C. AT-EB y Ca., 
LoweU, Mass., E. U. A. 
XJM Pildoras del Dr. Ayer—Aüucarada.— 
Son un purgante suave. 
C o n B t á u á 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á é l N i ñ o E n f e f m o ? 
La Nueva Er, 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. ^ ^ , 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
mc-dre tan feliz. 




£ ! Alimento-Medicina 
q u e s z e m p r e 
hace bien. 
P R U E 




F R A S C O D E P R 
Se enYtsffi una muestra grat; 
£BA GRATIS. 
todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , * 
• la cura 
así como en los 
TRHBT, N E W YORK. 
lyenre natinal cae suple la Naturaleza para 
limonares y de la Garganta. Los Infantes y 
ŝámente como sus padres jorque es dulce, 
[íceles que ha efectuado la Oomulsión, ocupa 
>n de los Médicos, quienes la consideran la 
i Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y Soda 
s los Germicidas. 
mente y la recetan en su práctica privada 
ülo en todos los Países Latino-americanos, 
. . Estese segnro de que la Ozoa«jlsió;i hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
V LJL; pers-juas que toman la Oromulsiún .!;r.zn.n de perfecta salud. Su sangre 
i© pnrihen y se enriquece; el apetito caacrenta y las comidas se hacen más 
apetecibles. En ñn. la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD, 
| FUERZAS y BELLEZA. 
DR. JUAN N. DAVALOS 
Lamparilla 34, altos 
Niños y Enfermedades del pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los díaa. 
6T6 15-14 
DR. AUGUSTO MARTINEZ ATALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm. 2. — Horas: de 3 á 4 de la tarde, dias hábiles. 647 f 2601-13-261-14 
Dr.Juan Pab loGarc í a 
Especialista en las vías urinarias 
ConnaUaa Coba 101, de 13 á 3. 1 E. 
Dr. Jnsto Verdugo 
Médico Clnajaao d« la Faevltad de Parla. 
Eapeciallsta e& enfermedades del estd-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wlnter de París por el finállsis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á. 3. PRADO 54. 
1 & 3.— PRADO 6». 
37 I E 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
1 £ 
Doctor José T. Agnirre 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestiva 
Consulta diaria de 2 á 4. 
DR. J, VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático titular de Anatomía 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bencfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Tcléfoho 531. 219 78-5E 
Br. Byron L . Elioine, 
Edificio L a Leal. 
Virtudes esq. á Zuluela, 
Frente al Parque Central. 
C 2501 26-16 D 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De ro á 11 a. m. y de a á 4 p. m.—Habana 98. 
254 26-S 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcalclOn 
de la Escuela de MedlclBA. 
aam Mlsnel ISti, altea. 
Horas de consulta: de 3 & 5.—Teléfono 18f9. 
32 1 E 
DR. REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumatismales. Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eléctrica! y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
sultas de 11 á 1. 
3 26-1E. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 1a é a 
San Lázaro 184. 
44 
Haban.t 1 E 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de He-pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción."—Consultas de 12 á 5, Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
6 1 E. 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oyosicióa de la Fncnltad 
de Mediciaa.—Cirvjano del Hospital 
Ndm. 1.—roBsiiltu de 1 4 S. 
AMISTAD 57. 
_ L = . 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79/ Habana. De 11 i 1. 
29 I E 
Dr. Antonio Riva 
Especialtnta en Enfrrmedade» del Peche, 
Coraxdn f pnlmunc».—í oaanlla. de 12 d 3» 
lunei, mlf-rcolea y vientes, en Campanario 
75.—n.micHIot Neptuno 192 7 184. 
17&02 52-6 D 
Dr. C. Casuso 
Catedrático de Pat.logla «Birársiea y 
Glnecelecla con «u ellalca del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes 37 
40 i E 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujía general y enfermedades de Señoras. 
(¡(mitas le 12 á 2. 
17656 
San Kicalas 52. 
52-5 D 
I r . Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños, — Cónsul, 
tas de i á 3. — Luz n . 
4a 1 £ 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Arular M 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y f RESTES FEEBABA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 á, 5 p. m. 
41 i E 
Dr. M a i s l l U n y L e í 
De regreso de BU riaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á é. —()— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
34 i E 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, baxo é Intestinos. 
r.B.nlta. de 1 ft 3. Santa Clara 20. 
aS i E ^I)E.G0NZAL0 AROSTEGUI 
Médico de la Caaa de 
Beaeficeiiela y Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & L 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
an I E. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del 
XM-rleaaa, Piel y Ven 




f o -m! ti I! t i caa.-Ce DSUl • 
estivos, de 12 & 1.— 
i E, 
DR, H. ALVAREZ ARTI8 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
15 1 E 
DR. GUSTAVO a. DUPLESSK 
CIRUJIA. GENERAL 
Consultas diarias de 1 « «. 
nnm Mcol&a atea. S. Teléíea* 113X 
14 1 E 
DR. JUAN JESUS VALDES 
l^jMiliiBy Cirujano Dentista 
De 8 á. 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 1 S 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
/a 1 E 
MANUEL A L V A R E Z GARCIA 
Abundo honorario de la ICnpreaa 
DIARIO DE LA MARINA Consulu • de S a 11 a. m., en M.01 \e 69, y de 1 & 3 en Ena 2, departamento 2, principaJ. G 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Coníiiltas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina A 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
ALBEBTO 8. DE B 1 1 8 T A M M 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lnres, Miércoles y Vir."i.»8 en Tí'. 
Domicilio Jesús M.aria 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
UMB II T e r a p l í c a Física 
del Dr. Emilio A lami l la 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electiteidad. Rayes Je, Rayos Finsen, '¿te—Parálisis periféricas., debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de toJaa ci.isea. CONSULTAS DE 12% á 4. 
O ÁeUlj 43, Telefono 3154. 
301 78-1E 
Affuiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREO Cura rápida y radical. £1 enfermo pueoe continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios j especiales. 
De 12 & 2. Énferrocoades propias de la mujer, de 2 á 4. AGLTAR 122. 
66 i E 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Acal*' SI. Banco Eayafiol. priaelpal. 
Te?éíono nüBL 125. 
_ 3453 g » Dbre-
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Bafermedadea ¿el cerefcro y de lea aerrloa 
Consultas en Bclascoaín 105̂ 4. próxima 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono 183». 
IRTBERNANDO S E e m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
fíníernsedadea del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 d 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
• Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á la* 8 de la mañana. 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los- Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 52-1E 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 & 2—Amistad 54. 
43 » E 
LD0. MARIO GARCIA K 0 H L Y 
DR. EDUARDO C. LEN3 
A B O G A D O S 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-cantiles y Contencioso-Administrativos. — lloras de consulta: de o a. m. á 11 a. tn. y de 1 p. m. a 3 p. m. — Egido 6, altos — Habana. ' 
18280 a6-t7Dbrc. 
D r . P a l a c i o 
Dr. C. F. Finlav 
Eapeciallsta en enfermr-iiadea de loa ejes 
T de loa airona. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 180Í, 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a |CaIzada| 66-Vedado-Telf. 981t 
13 1 E. 
X > ^ - - H . C V T J X 3 E ? ! . / \ T , , 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & i , 
Ctlalca de Enfermedadea de loa ojea. 
Para pebrea $1 al aaea la Inacrlpcldn. 
Manrique 7:1, entre San Rafael . J y Sas Joa«.—Teléfono 1334. 1 E. 
PIÜMA " Í E N D S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Do venta en todas laf 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
67 1 E 
Clrmrfa en ge feriuedades de 1 2. San Láaaro 2~ 
riña.—En-
1 de 12 d 
1 E 
SOLO Y SALAYA 
Mercaderes 4. Teléfono 303S 
ai 1 E. 
Dr. R. Giumat 
Tratamle» .o especial de Slílles y enfer-medades venéreas.—Cnraciún rápida.—Con-sultas de 12 A 3.—Teléfono 851. 
EGIDO NUM. X (altos). 
I I 1 E. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Clrnjane Uentlata 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Oroiaao 
AGUILA NOMBRO 78. i 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Ev^nela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 952. 
13 1 £ . 
DR. ENRIPE FEED9M0 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je» tís María 33. De 12 á, 3. 
o 1 E. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
t E. 
J . : 0 - 1 3 0 1 3 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaxa núm. 38, entreaneloa. 
r . R . C r a u 
MEDICO-CIBUJANO. 






Conanitaa y elección de lentea, de 12 á 3. 
Aguila 96. , Teléfono 1743. 
347 r8-5 E 
' D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermcdadea de exc 
DiagnóPtico po; estomacal, proceü fesor U&yem del de París, y por e gre y microscópico. Consultas de l á 2 de la tatde.—Lamparla lia 74. altos.—Te'.éfo^o 874. 
23 i E. 
nso e tntcatlnea, ate. 
ís;s del contenida iUe emplea el pro-[ de San Antonio ue la orina, san-
AMims 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Pandado en ISSál 
Cn análisis completo, microscópico 
y químico, 1505 pcaoa. 
Cempoateln 97, catre Muralla y Teniente Rey 
33 I E 
Dr. J. Santos Feroández 
OCULISTA 
Cenanlta» en Prado l«— 
cuatad!» de VUlaaneTBi 
3i i E. 
S.Gando Bello yiranso 
A B O G A D O . H A B A N A 3 3 
38 1 E 
1 3 r , I F L o T o o l i r n 
PIEL—SIFILIS.—SAKGRB 
Carac'ones rápidas por sistemas modernl» 
• i moa 
Jeaúa María 9L De 12 á S. 
P1ARI0 D E L A MARINA.—Edición de la tawie.—Enero 14 de 1907. 
I U Í I 0 U I 1 Ü U J I I Í 
Desde las nueve hasta las once y 
media de la mañana de hoy, estuvie-
ron reunidos en el Senado los señores 
Carrera Justiz, Viondi y Winship, que 
forman la Subcomisión encardada de 
preseutiir á la Comisión Consultiva un 
anteproyecto de ley municipal y propo-
ner las reformas que crea convenientes 
en la ley provincial. 
Le reunión se redujo á un cambio de 
impresiones sobre distintos puntos de 
la ley municipal, que estarán conteni-
dos en un proyecto que presentará ma-
ñana á la Subcomisión el señor Carrera 
Justiz. quien, según nos dijo, se propo-
ne llevar al mismo la corriente científi-
ca municipal del mundo, para que Cu-
ba haga una ley municipal que no re-
sulte desairada con la obra legislativa 
de los demás países. 
Se acordó además significar al señor 
Gobernador Provisional que, dada la 
competencia especial de los jefes de la 
Secretaría de Hacienda y Gobernación 
señores Vermay y Carmona, puedan 
ser solicitados sus servicios cuando tem-
poralmente la Subcomisión lo crea ne-
cesario. 
La Subcomisión volverá á reunirse 
mañana á las nueve y media a. m. 
Sal Moral f i f i 
E l día 17 del corriente á las nueve de 
la mañana, se inaugurará solemnemen-
te en la Santa Iglesia Catedral la Visi-
ta Pastoral, que girani por vez primera 
á su Diócesis el l lustrísimo y Reveren-
dísimo señor Obispe) de la Habana, 
don Pedro González Estrada. E n nues-
tro número de ayer digimos por equi-
vocación que ya había empezado la 
IVisita Pastoral. 
E l día siguiente y en la parroquia de 
la Catedral se dará principio á las con-
firmaciones generales, que tendrán lu -
gar en todas las parroquias de la ciu-
dad, con intervalo de quince días de 
unas á otras, y como preparación para 
recibir dignamente dicho Sacramento 
se celebrarán en las mismas misiones. 
la más cumplida felicitación por su no-
ble actitud. 
híN F E B R E R O 
Muy pronto, en el mes de Febrero pasa ba-
lance la famosa tienda PRECIOS FI -
JOS. Antes del balance rebaja los artículos y 
á como quiera detalla ropa y calzado. Si esto 
no es querer al pueblo venga Dios y véa. Lo 
cierto es que por poco dinero cualquiera se lle-
va media tieuda. 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Comunicaciones, mociones, cambio 
de impresiones respecto al Reglamento 
y aprobación de cuentas. 
Habana, Enero 12 de 1907. 
Julio Talavera. 
Secretario de actas 
E L T I E M P O 
Nuestra atmósfera no ha variado ape-
nas en los últimos quince días. E l vien-
to Este y Sudeste mantenido por una 
depresión que reina al Sur de la isla 
de Cuba; forma como una valla al Nor-
te que impide el avance de los Nor-
tes. 
E l barómetro está alto y el termóme-
tro también. Por ahora no surgen indi-
cios de cambio de tiempo. 
E n la oficina cíe la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enpro 13 de 1907. 
Májc. Mín. Med. 
Terrat. centígrado. 25.2 18.8 22.0 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 16.04 12.66 14..35 
.Humedad relativa, 
tanto por 100. 81 68 71 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 767.33 
Id. id., 4 p. m 765.20 
Viento predominante E N E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 7,5 
Total de kilómetros 657 
Lluvia mim.. 0,0 
Lámparas de cristal 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 52 , S 4 , 3 6 , 5 8 
L a C f l l o i E s p a i ü B C i B i l e s 
E n junta general celebrada el 30 del 
próximo pasado, para nombrar la D i -
rectiva que ha de regir los destinos de 
• esta Sociedad durante el presente año, 
fueron electos los señores siguientes: 
Presidentes honorarios.—D. Gabriel 
Trápaga, Cónsul de España en Sagua, 
y don Manuel Foyaca. 
' Presidente efectivo—Ldo. don Fran-
cisco Tejo. 
Vice.—Dr. don Guillermo Rodrí-
guez. 
Tesorero.—D. Marcos Borbolla. 
Vice.—Don Agust ín Furundarena. 
Vice.—Don Manuel Fernández. 
Vocales.—Don Domingo Elorza, don 
Manuel Busto, don Francisco Alvarez, 
don Francisco Lasa, don Ramón Pérez 
Artime, don Pedro Elexgaray, don Eu-
logio Menéndez, don Ju l i án López. 
Suplentes.—Don José Alonso Gar-
cía, don Pedro Carbonell, don Pedro 
del Valle, don Amós Regato. 
Devolveremos á la nueva Directiva 
el atento saludo que nos dirige y le 
deseamos el mayor éxito en sus gestio-
nes. 
na mm w m 
E n breve se constituirá en Cienfue-
gos una Delegación del Centro Galle-
go de la Habana, ingresando en ésta los 
socios del Centro Gallego de Cien fue-
gos. Una Comisión del de esta capital 
visitará la Perla del Sur con objeto de 
ultimar el acto de incorporación de 
aquel Centro en éste, y entonces como 
el Centro Gallego de' Cienfuegos tiene 
quinta propia, se dará el caso especial 
y único de que una socieda regional de 
la Habana tiene Quinta de Salud en 
una de sus Delegaciones. 
A la vez los socios de ICentro ^podrán 
ser asistidos en la Habana ó en Cien-
fuegos, como les sea más cómodo, y po-
drán disfrutar de todas las ventajas 
anexas á su sociedad que dispone de 
grandes recursos. 
Bien merecen las dos Directivas de 
ios dos Centros Gallegos fusionados, 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Estadís t ica judicial 
Durante el año 190') se celebraron en 
el Juzgado Correccional de Matanzas, 
1.083 juicios por delitos y faltas. 
Resultaron acusados por delitos y 
faltas, 1.262 varones y 200 hembras. 
Fueron absueltos, 589 varones y 108 
hembras. 
Fueron condenados á arresto: 267 
varones y 18 hembras; á multa: 506 va-
rones y 74 hembras; total: 773 varones 
y 92 hembras. 
No sabían leer ni escribir, 545 varo-
nes y 129 hembras. 
Resultaron ser de la raza blanca, 751 
varones y 73 hembras. 
Idem de la raza de color, 611 varones 
y 127 hembras. 
Ascendieron las multas impuestas á 
5.177 pesos. 
Se cobraron, 3.885 pesos. 
Dejaron de pagar toda la multa que 
se les impuso, 131 varones y 15 hem-
bras. 
Sufrieron pena de la prisión subsi-
diaria y pagaron el resto de la multa 
que se les impuso, 21 varones. 
Petición conveniente 
E n la úl t ima sesión del Ayuntamien-
to de Cárdenas, fué leída una comunica-
ción de los señores Lluriá Fre i ré y Co., 
solicitando el apoyo del Consistorio á 
una petición presentada á los F . C. 
Unidos por varios vecinos de aquella 
ciudad para que sea puesto un tren di-
recto entre Cárdenas y Jagüey Grande, 
E l establecimineto de ese tren, repor-
tará , sin duda alguna, positivos bene-
ficios á dicha plaza comercial, y, como 
es de suponer, el Ayuntamiento acordó 
acceder á lo que del mismo se solicita. 
Las gestiones de los señores Lluriá, 
Fre i ré y Co., en este asunto, merecen 
plácemes. 
ORIENTE 
E l retrao de Bacardí 
E n la sesión celebrada el miércoles 
por el Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, se acordó, por unanimidad, colo-
car en el salón de sesiones el retrato del 
señor Emilio Bacardí, alcalde munici-
pal que fué de aquella ciudad. 
E n la mañana del jueves, quedó cum-
plido el acuerdo. 
Subvención 
E l Consejo Provincial de Oriente, ha 
concedido al Círculo Obrero de Santia-
go de Cuba, para la creación de Aca-
demias nocturnas, una subvención de 
300 pesos anuales. 
. Tropas americanas 
E l día 8 por la tarde, llegó á Gibara 
una sección de fuerzas americanas, com-
puesta de 45 individuos de tropa y ílos 
oficiales. 
Acamparon en la plaza del fuerte. 
A S O R T O S T i S m 
Inspector local 
Don Rafael Vidal iha sido nombrado 
Inspeotor de Sanidad en Matanzas. 
Renuncia y nombramiento 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santiago de Cuba, doctor 
Antonio I l las Por.tuondo,ha renuncia-
do dicho cargo. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
el señor Franciseo Ortíz González. 
Eiblictecaxio 
l í a sido nombrado Bibliotecario del 
Casino Español de iSagua, el señor 
don Marcelino García Bel t rán. 
Catedrático interino 
E l señor dn Enrique Bravo Fernán-
dez, l ia sido nombrado Catedrát ico in-
terino ide Agricultura, primer curso, 
de «la Escuela de Agricuiltura del Ins-
t i tuto de Oriente, (mientras dure la l i -
cencia que dlsifruta el propietario don 
Jorge Ghiávez Milanés. 
E l señor Carrera Justiz 
E l Gobernador Provisionaíl ha nom-
brado Profesor de la Cá tedra "Go-
bierno MmuicipaJ, é Historia de las 
Instituciones locales de Cuba", en la 
Universidad de la Habana, á nuestro 
distinguido amigo ed Dr . D. Francis-
co Carrera Justiz. 
Que sea enhorabuena. 
Jues interino • 
D. Enrique Rodríguez Nin ha sido 
nombrado Juez interino del J ú z g a lo 
de Primera Instancia é Instrucción de 
Santa Clara. 
Caña quemada 
En la finca " L u z Arango", sita en 
la Catalina de Güines, de nuestro es-
timado amigo D. Eduardo Dolz, se 
quemaron ayer cuarenta mi l arrobas 
de caña. 
E l hecho fué casual. 
CEONICOE POLICIA 
En la noche de ayer cuatro ind iv i -
duos de la raza de color illegaron en un 
coche de plaza frene á la bodega esta-
blecida en la calle de Indio esquina á 
Rayo, 'los que penetraron en ella, per-
maneciendo allí como unos quince mi-
nutos :despiués salieron precipitadamen 
te, volviendo á tomar el expresado co-
che, haciendo que el conductor toma-
ra por la calle del Rayo hacia la cal-
zada de la Reina. 
Incontinenti se oyeron voces de au-
xi l io que pa r t í an del interior de la bo-
dega, y al acudir el vigi'lante de pol i-
cía número 1G1, Abelardo Izquierdo, 
en unión de varios vecinos y particu-
lares, encontró á la entralda de la 
puerta casi en la acera recostado so-
bre una reja de madera, á un indiv i -
duo de 'la raza blanica, todo ensangren-
tado, y el que no podía articular pala-
bra alguna por tener herida la gargan-
ta, de la que brotaba gran cantidad de 
sangre. 
Sin perder tiempo fué conducido di-
cho individuo al Centro de Socorro de 
'la segurada demarcación, donde se le 
reconoció y curó por primera vez, de 
una herida en el lado derecho de la 
enra, y de otra que le atravesaba el 
cuello de parte á parte. 
E l vigilamte especial número 6 deil 
Mercado de Tacón, qne también acu-
dió á los gritos de auxilio, pene t ró en 
el establecimiento, pudiendo observar 
que de t r á s id el mostrador se observaba 
un gran charco de "sangre y junto á és-
te un cuchillo de cabo amarillo, el cual 
recogió, como también ocupó otro de 
cabo negro que los asesinos dejaron en 
la atcera, junto á la puerta por la cual 
huyeron. 
E l señor Juez de guardia señor Cer-
vnnfes, se constituyó en el Centro de 
Socorro, donde trató de tomar decla-
ración aíl hérido, que resultó ser el de-
pendiente de la bodega Francisco Suá-
rez García, pero éste no pudo declarar 
por su estado de gravedad é impedír-
selo la herida que tenía en el cuello, 
pero por señas pudo contentar á algu-
nas preguntas que le dirigió el Juez. 
(La blanca María Victoria CuoTcn, 
de 18 años y vecina de India 4, decla-
ró que V K ) llegar á la bodega á cuatro 
individuos, los que penetraron en la 
antedicha bodega y estuvieron en ella 
gran rato, y al salir tomaron un coche 
puyo caballlo era dorado y tenía el 
número 065. tomando la dirección de 
la calzada de Ha Reina. 
También Mercedes María Tórnente 
y el turco José Soy, vecinos de la pro-
pia casa que la Guillen, hicieron igua-
Ise mamifesta'ciones. 
E l esionado íneresó en la casa de 
salud "La. Purísima Concepción". 
L a policía y el Juzgado trabajan 
con aictividad en ell esclarecimiento de 
este crimen y la captura de los asesi-
nos. 
Rosado, después de asistido de va-
rias lesiones, fué remitido á la enfer-
mería de la Cárcel, en calidad de dete-
nido, y acusado de resistencia á la po-
licía. 
En la calzada de Vives chocaron el 
t r anv ía eléctrico número 32 de la línea 
de Je sús del Monte y Beneficencia y 
un carretón que conducían dos indi-
viduos blancos cargado de loza y 
otros efectos. 
A causa de haberse volcado el carre-
tón sufrieron lesiones sus eonduCuores 
Juan Villana y Marcos Romer, y ave-
rías didho veihíaulo. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juzgado competente, ante cuya au-
toridad quedaron citados los lesiona-
dos y el motorista. 
Ayer á la hora de salir de los te-
rrenos de Carlos I I I la numerosa con-
currencia que presenció el desafío de 
"Almendarcs" y "Habana" una cua-
dri l la de muchach-os de todas razas, 
se entretuvieron en arrojar piedras á 
les faroles del alumbrado, rompiendo 
los cristales de nueve de ellos. 
Un vigilante de policía pe>rsiguió á 
los nenes, logrando solo detener á uno 
de ellos, que fué entregado á sus fa-
miliares para qme hoy lo presentaran 
in te e l señor Juez Correccional del 
Distrito. 
•Al estar jugando á la pelota en la 
azotea de la casa Estrella número IOS 
el menor Antonio del Pino Hernández , 
vecino de Habana número 13, fué á 
saltar de un muro á otro, teniendo la 
desgracia de caerse y causarse una 
herida en la pierna izquierda, de pro-
nóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
PARTIDOSP0LITIC0S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del harria de la Punta 
Por encargo del señor Presidente, 
cito por este medio á los miembros de la 
Junta Directiva y á todos los señores 
afiliados, para la sesión ordinaria acor-
dada, la que tendrá lugar el 15 de los 
corrientes, próximo martes, á las ocho 
de la noche, en el local San Lázaro nú-
mero 63, recomendándoles la más pun-
tual asistencia y en la que se t r a t a r án 
los particulares que aparecen en la si-
guiente 
Por denuncia presentada al capitán 
de guardia en Qa Jefatura de Policía 
señor Onrz Muñoz, por don Federieo 
Rosado, de que en el café " E l Polo", 
cailzada de la Reina número 31, se ha-
cían apuntaciones á rifas no autoriza-
das que se pagaban por medio de bo-
letos premiados en el Frontón " J a i 
Alai", ed teniente de la sexta Estación 
de Policía señor García, se eonstitnyó 
en la noche del sábado úíltimo en dicho 
café, donde practicó un registro, sin 
resultado alguno. 
Cuando 1 temiente señor García es-
taba en esta operación, se presentó ftUj 
el señor Rosado, quien hizo que se ocu-
pase una lista de efectos con sus pre-
cios. 
Este registro ifíué presenciado por 
los testigos don José Valdés García, ve 
ciño de Monte 53, y don Antonio Mon-
ti Muñoz, de Angeles número 10. 
A l apearse del t r anv ía eléctr ico nú-
mero 38 de la l ínea de J e sús d^ l Mon-
te el blanco Antonio Díaz Fldres, se 
causó una herida grave. 
A l dueño de la vidriera de tabacos 
•establecida en la calle del Prado nú-
mero 124, don Luís García Quintana le 
hurtaron 60 centenes y 20 pesos pla-
ta. 
L a policía -secreta detuvo al ladrón , 
que resultó ser un pardo aprendiz de 
barbero, y oonpó e l dinero. 
•Encontrándose recorriendo las ca-
lles de ios'tanques de Palatino, la jo-
ven Hortensia Gurediaga, vecina de la 
Calzada del Cerro, fué lesionada por 
una piedra sin que se sepa quién la 
arrojara. 
E l sargento de policía señor Bola-
ños, ordenó la detención del blanco 
Ensebio Aguiar Delgado, vecino.de 
Jesús del Monte número 87, al que lo 
acusa de ser empresario de nna r i fa , 
ocupándosele una papeleta de la l la-
mada " L a F i g u r a " y una tarjeta con 
apuntaciones. 
Don Benigno Fernández , dueño del 
establecimiento de Aguila número 115, 
se ha querellado contra su dependien-
te comisionista, Pedro Laguardia, ciu-
dadano francés, de haber cobrado á 
su nombre, sin autorización para ello, 
y apropiándoselos después, unos 350 
pesos. 
Según ^ informes, Laguardia se em-
barcó para Méjico á principios de es-
te mes. 
La policía especial del Gobierno 
Provincial detuvo en la tarde de ayer 
en la calzada de Belascoain esquina á 
•San José (barber ía) , al blanco Ramón 
T m j i l l o Lozano, vecino de Concordia 
149, por dedicarse á hacer apuntacio-
nes del juego " L a B o l i t a " , ocupándo-
le 12 pesos plata. 
E l detenido inírresó en el Vivac á 
dispesición del Jnez Correccional del 
segundo distrito. 
También fué detenido el^ blanco 
Evaristo Alonso en «u domicilio Zan-
ja 146. por dedicarse á hacer apunta-
ciones de r i fa no autorizada, ingre-
sando en el Vivac á disposición del 
Juez del segundo distr i to. 
A las 6 y 30 p. m. fué detenido^ jel 
moreno José González, sin domicilio, 
en Rayo y Zanja, por encontrarlo ven-
diendo nn abrigo de señora colóos gris, 
de los fllamad^s Monte Cario, sin que 
pudiera justificar la procedencia del 
mismo. 
Dicho moreno fué remitido al Vivac 
á disposición del Juez competente. 
E l propio Rosado acusó al testtiaro 
señor Valdés, de ser uno de los ban-
queros de la expresada, y como apun-
tador á un tal José Hernández . 
Esto hecho dió lugar á que se pro-
moviera un gran escándalo, que dió 
motivo á que allí se aglomerasen más 
de 300 personas en acti tud hostil 
contra el señor Rosado, á quien trata-
ron de pegarle. 
La policía intervino en el tumulto, 
pudiendo librar á Rosado de la fnria 
jdel pueblo, por haberle metido pronta-
mente dentro de una de las ambulan-
Sin 
Don Alfonso Suárez, vecino de Ze-
queira número 10, presentó denuncia á 
la secreta contra un indivduo de ape-
ll ido Mayorga, que se ofreció como 
agente para las diligencias de su ex-
pediente matrimonial quien le ha esta-
fado veinte pesos y setenta y cuatro 
centavos. ' 
AVISOS EEIIGIOSOS. 
I G L E S I A D E SAX F E L I P E 
El día 18 próximo, so cantará una misa á 
las 8 y media al glorioso San José encargada 
por una devota Señora. _ . . , 
El día siguiente será la misa y ejercicio de 
costumbre á la misma hora. 
Se participa á sus devotos y contnbuyenLcs. 
L. D. V M. 
6S0 lt-14-5m-15 
E. T. 1). 
E l m i é r c o l e s 16 de E n e -
ro se c e l e b r a r á n h o n r a s 
f ú n e b r e s por e l eterno 
descanso del a l m a de l 
R. P. ESTANISLAO 
en la Igles ia de San F e l i -
pe, á las ocho y media . 
La Comunidad de Car-
melitas suplica á las per-
donas de su amistad se 
sirvan concurrir á tan 
piado¿o acto. 
644 m2-13 tí-M 
• 0-x*^33. isa e s o c í o 
Se vende un solar con 700 metros planos, 
situado entre tres «rJzadas que son Isfanta, 
San Lázaro y Príucipe. Se da barato. Infor-
man Infanta entre San Lázaro y Jovellar, 
Letra Q. ó Monte núm. 425. 
667 3m-15-lt-14 
Servicio de la Prensa Asooiacl* 
O E J 4 0 Y 
C O N V E N C I O N N A C I O N A L 
Washington, Enero 14.—La conven-
ción nacional paxa el desarrollo del 
comercio con las naciones extranjeras 
ha inaugurado hoy sus sesiones que 
han de durar tres d í a s , en las que se 
propone t ra ta r de los medios más ade-
cuados para promover el aumento d2 
la marina mercante americana, la 
adopción del sistema de arbitraje in-
ternacicnal, la r e d u c c i ó n de los arma-
mentos, el establecimiento de la reci-
procidad, la re forma del servicio con-
sular y el aumento de l comercio ame-
ricano con las naciones extranjeras. 
LOS D E L E G A D O S 
Entre los ochocientos delegados 
que asistieron á la sesión inaugural, 
figuraban los de H a w a i i y la Repúbli-
ca Argentina. 
B I P O R T A X T E R E U N I O N 
Par ís , Enero 14.—Habiendo acorda-
do el clero adherirse á la reciente En-
cíclica del Papa, m a ñ a n a celebrarán los 
prelados franceses una gran reunión 
en la que se d i s c u t i r á exclusiva y ex-
tensamente sobre cuestiones de carác-
ter puramente p r á c t i c o , siendo la más 
importante de ella, l a q m ^ e refiere al 
allegamiento de recursJ^^ara lo cual 
los Cardenales y algunos Obispos re-
comiendan que se cree una caja cen-
t r a l en cada d ióces i s . 
TORERO H E R I D O 
Méjico, Enero 14.—Antonio Mon-
tes, torero español, ha sido mortal-
mente herido en l a corrida de ayer 
tarde. 
D E F I C I T 
San Petersburgo, Enero.—El pre-
supuesto provisional arroja un déficit 
de ciento veinte millones de rublos, 
que será preciso cubrir mediante un 
nuevo empréstito. 
L a prensa en general se declara en 
contra de esta operación íinianciera y 
según la "Gaceta de la Bolsa*' el dé-
ficit verdadero no es de ciento veinte 
sino de doscientos cincuenta millones 
de rublos. 
Ú E N S A J E ESPECIAL 
Washington, Enero 14.—El Presi-
dente Roosevelt ha enviado hoy al 
Senado un Mensaje especial relativo 
al incidente de Brownsville y conte-
niendo nuevas pruebas recogidas por 
sus delegados, las que demuestran de 
manera evidente que los soldados ne-
gros pertenecientes á las tres compa-
ñías disueltas, cometieron los atenta-
dos de que se les acusa y que la mayor 
parte de los d e m á s miembros de las 
mismas compañías conocían y encu-
brieron á los culpables. 
Califica á los autores de dichos 
atentados de asseines nocturnos y 
anula parte de la ordeta que les exclu-
ye del servicio públ ico , por carecer de 
validez dicha c láusu la ; quedarán, sin 
embargo, excluidos del servicio mili-
tar y naval á perpetuidad, alegando 
el Presidente que e l poder legal que le 
conceda la Const i tución le autoriza 
para ordenar esa expulsión. 
C A R T A D E T A F T 
Acompaña al Mensaje presidencial 
una carta del Secretario de la Guerra, 
en la que dice que catorce testigos 
oculares han declarado bajo juramen-
to que las armas que usaron los solda-
dos negros contra los ciudadanos de 
Brownsville, eran los fusiles de orde-
nanza del e jérc i to americano. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 14.—El sábado 
se vendieron en l a Bolsa de Valores 
de esta plaza, 510,300 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
D E A Y E R 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S 
Madrid, Enero 13.—Hoy se efectuó 
en Bilbao una manifestación de libre 
pensadores á l a que concurrió enor-
me número de personas. 
Hubo varios tumultos. 
L a s preoauciones (tomadas por el 
Gobierno, disponiendo que las tropas 
fuesen acuarteladas, impidieron que 
los desórdenes llegasen á asumir gran-
des proporciones. 
También hubo nna manifestación de 
igual naturaleza en San Sebastián. 
D E S A V E N E N C I A S 
Madrid, Enero 13.—Según todas las 
indicaciones el Minsterio no durará 
una semana m á s . 
L a causa inmediata de esta creencia 
ha sido el fracaso de los esfuerzos he-
chos para reconciliar los elementos 
moderados y los más avanzados den-
tro del partido liberal. 
E l punto que divide á los dos ban-
dos es la L e y de Asociaciones. 
Se duda que el partido liberal, aun-
que tiene una fuerte mayoría en las 
Cortes, pueda constituir otros Gabine-
tes. 
L A S PROPOSICIONES 
Washington, Enero 13.—De las cua. 
tro proposiciones que se recibieron en 
la Secretaría de la Guerra para u 
terminación de las obras del Canal de 
Panamá, las más bajas fueron las 
les señores V/. J . Olliver, de Nashavi • 
lie, Tenrcssse, y la de Anson M. BaiW 
de New York, las que juntas arroja» ' 
sin embargo, un excedente de & ¿ r ? 
sobre el cesto calciüado de dichagi 
i obras. 
PERDIDA. — En un banco del Prado, en-
V;re Befugio 7 Genios, HO quedó olvidatlo "n 
abrigo de un niño, el forro es de marfil, fit»a 
broderí; la persona que o entregue en ViHe-
gas 52 altos, será gratificada. 
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I / A N U E V A SUBASTA 
Con motivo de no haber sido acep, 
tada ninguna de las proposiciones pre. 
sentadas, la licitación para dichas 
obras no queda ya limitada solamente 
á los ciudadanos de los Estados Unidos 
y les extranjeros podrán tomar parte 
en la segunda subasta, con la cordi. 
ción de que los á quienes se adjudique j 
el trabajo t end rán que d?irle principio:! 
á los sesenta días de haberse firmado el 
•contrato y podrán emplear todos los 
trabajadores de cuyos servicios no ne. 
cesite la Comisión. 
EXPOSICION r>E AUTOMOVILES^ 
Nueva York, Enero 13.—Anoche se 
abrió en esta ciudad la gran exposi-
ción internacional de automóviles y st 
calcula en $70.000,000 el valor de los 
120,000 vehículos de esta clase que 
hay actualmente en uso en los Estados 
Unidos. 
E F E C T O S D E L O S TEMPORALES 
Nueva Orleans, Enero 13.—El Obia. 
po anglicano de Honduras que acaba 
de legar de Beliza, informa que reina 
mucha miseria entre los hacendados y 
trabajadores de campo, á consecuen. 
cía de los recientes temporales que 
han azotado las costas de Hondurai 
Británico. 
L A INMIGRACION E N 
L A ARGENTINA 
Buenos Aires, Enero 13.—Durante 
los once meses del año pasado, que ter. 
minaron en 30 de Noviembre, llegaron 
á la República Argentina 210,000 iá-: 
migrantes, y solamente en el citado 
mes de Noviembre entraron 52,000. 
E N PRO B E L CONGO 
Filadelfia, Enero 13.—Los Consejos 
superioines de las misiones religiosas 
en el extranjero, de los Estados Uni-
dos y el Canadá, dirigirán un peti-
ción al Presidente Roosevelt y al Rey 
Eduardo, para que hagan algo en fa-
vor del pueblo del Congo, que es víc-
tima de toda clase de atrocidades por 
parte de los que representan allí, al 
Rey Leopoldo de Bélgica. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O I 
E l Paso, Tejas, Enero 13.—El tro». 
de pasajeros del ferrocarril de Chica-
go y Rock Island, que se dirigía á 
Chicago, se preaipifcó en un chucho 
que encontró abierto, cerca de Barney, 
Nuevo Méjico. 
E n este accidente perecieron cinco 
personas, de las cuales dos eran em-
pleados del tren, un jornalero y dos 
pasajeros. 
VAPOR ENCALLADO 
Chatham, Masa/chussets, Enero 13.— 
E l vapor de carga de la línea de Cly-
de. "Onondaga" que de Boston se di-
rigía á Jacksonville, encalló hoy en 1» 
playa de Orleans. 
Se considera dudoso que el citado 
vapor pueda ser puesto á flote sin sa-
carle la carga que lleva. 
CONSEJOS A L PAPA 
Roma, Enero 13.—Mr. W. T. Stead, 
de Boston, ha escrito al Cardenal Me-
rry del Va l acompañándole una carta 
que dirige al Papa en la que describe 
cuáles son sus ideas respecto á lo que 
debiera hacer el Vaticano en favor de 
la paz intearnacional y le pide al Papa 
que escriba una Encíclica haciendo re-
comendaciones favorables á la paz y 
pidiendo la limitación de los ejércitos 
y medios de guerra de las naciones. 
C A I D A D E CABALLO 
Lisboa, Enero 13.—El Príncipe Luís 
Felipe, heredero de la corona portu-
guesa, se cayó del caballo que estaba 
montando en los terrenos del Palacio, 
causándose serias contusiones, aunque 
su estado no inspira inquietud. 
BUQUE PERDIDO 
Cuxhaven, Alemania, Eneio 13.—El 
buque inglés "Pengwern", que proce-
dente de Chile se dirigía á Falmoutíi 
con cargamento de sai en grano, eiP-
barrancó en Ssliarchorn hoy. 
L a tripulación completa de 24 hoc-" 
bres, ha perecido. 
E l cargamento se considera yx P6*" 
dido to talmente. 
E l remolcador "Vulkan" le ofreció 
auxilio al "Pengwern", pero la tripu-
lación se negó á abandonar el buque. 
REUNIONES PRELBtLNÁRES 
San Petersburgo, Enero 13.—Se ' * 
táa celebrando en todo el imperv". 
nioues preliminares á las elecciones 
para los miembros de la segunda Dou-
ma y se sabe que numerosos grupos 
revolucionarios se han comprometido 
para oponerse á los planes de los 00* 
mócjatas constitucionales para la re» 
dacción de la nueva legislación. 
• i G i l í 
Arii 
de Id iomas Taqu ig ra f í a y Mecanogra f í a . 
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rior. Otro nía&róeríftd Baeon —^Echa ahora á los envone»adores, 
en La portada, muchas veces e im- ; dijo eu tono de mofa la mujerm'l velo 
Jvl «problema—que no lo es para mu-
hos, V'1 ^ ^an por 1,116110 0̂ clue 52 
creído desde la muerte de Guillermo 
¿shakespeaire—consistente en averi-
.caiar si las obras atribuidas al primero 
¡fueran escritas por el gran filósofo y 
•discutido canciller, continúa apasio-
jnondo á muchos ingleses y aun á nu-
Lerosos literatos de todos los países, 
.«or lo mismo que no hay quizá nada 
'de lo qne se supone, no se ha adelan-
tado un paso desde que empezó la po-
^¿mica. I^as razones aducidas por las 
bandas contrarias no son decisivas, 
ni mucho menos. Los baconianos afir-
kan que Shakespeare fué un mal có-
¡nnico y un deplorable ciudadano. Ade-
fm^s, no consta en ninguna parte que 
gu instrucción fuera todo lo vasta que 
es de suponer en quien ha escrito los 
!admirables dramas que— con permi-
so de Tolstoi— gustaron, gustan to-
davía y es probable que gusten y con-
• muevan á los hombres del porvenir, 
i Este no parece gran argumento. Si 
'no son datos para aifirmar que el gran 
dramaturgo fué instruido, tampoco 
¡consta ninguno que permita creer que 
fué un ignorante. E l que llevara una 
rvida no muy ejemplar no empece que 
¡escribiera el Hamlet y el Otelo. E l he-
Icho de ser cómico no implica necesaria 
¡falta de talento y genio. Cervantes es-
¡tuvo encarcelado y llevó vida bien 
¡trabajosa: Poe no fué modelo de tem-
'planza.. ¿Habrá quien les niegue la pa-
ternidad de sus obras? 
¡Los rebuscadores se han entreteni-
do en buscar en las obras del gran filó-
'eoío inglés la prueba de que era autor 
de los dramas y comedias de Shakes-
I zados ios nombres de ¡¿Jluikespeare, y 
Bacon. E s sabido también que el poeta 
dedicó una serie de tragedias á la his-
toña. de la dinastía inglesa hasta E n -
rique V I I I ; el único soberano omitido 
es Enrique V I L Pues bien, el único 
trabajo histórico del filósofo es una 
monografía de Enrique V I I , que pue-
de pasar perfectamente por un esbozo 
de drama. E n el Enrique V I I I de Sha-
kespeare, la escena de la destitución 
del cardenal Wolsey, tiene gran ana-
logía con la escena análoga ocurrida 
en 1621, cuando Bacon, á consecuen-
cia del proceso por concusión, fué con-
denado á entregar las insignias de su 
•alto cargo: la analogía es tan grande 
que los cuatro personajes que van á 
comunicar á "Wolsey la sentencia, tie-
nen los mismos nombres de los cuatro 
personajes que en realidad arrancaron 
las insignias al canciller Bacon. Aho-
ra bien, cuando ocurrió esta escena, 
Shakespeare había muerto ya hacía 
cuatro años. 
Hay otra coincidencia: en una obra 
de Bacon y en una tragedia de Sha-
kespeare está equivocada de igual mo-
do la misma cita de Aristóteles. Es-
tambiéu significativo el hecho que du-
rante los dieciocho años que Bacon esr 
tuvo en el poder, no produjo una sola 
Ifnea Shaikespeare» mientras que casi 
en seguida de ser depuesto el Canci-
ller se publicó la edición príncipe del 
poeta. 
'iCuál es la verdad? Probablemente 
no se sabrá nunca ; pero no se advierte 
la necesidad que sienten algunos ingle-
ses do disminuir el número de sus 
grandes hombres. Si Shakespeare y 
Bacon son un mismo autor, Inglaterra 
ú Lucifer. 
Y un promontorio de criminales au-
mentó la pesadumbre del ptatiilo, sin 
siquiera moverlo. 
Otra explosión de risa burlona salió 
de la boca de la impudente maldita, y 
se le oyó decir: 
—¡ Te faltan los traficantes de hon-
ras! • 
Y una pirámide de chismosos, enre-
dadores y correveidiles hizo crugir las 
cadenas de la balanza, pero el fiel no se 
movió. 
Satanás estaba lívido de cólera. Sus 
ojos reverberaron como tizones; un su-
dor pestilente le bañaba todo el cuer-
po, y su cola fementida amenazaba, 
j erecta como el arpón de un alacrán in-
menso cercado por un incendio. 
—¿Qué haces, emperador del mal. 
acaso te he vencido? le grita con una 
risotada provocativa la mujer espanta-
ble. ¿Xo tienes nada más que arrojar á 
tu balanza? Echa ahora á la envidia, á 
la venganza, á la alevosía, á la trai-
ción, á cuanta infamia tengas en tu in-
fernal imperio. Ninguna de ellas, ni to-
das juntas, igualarán mi peso ni mi po-
der en el mundo. 
Y así diciendo, de un brinco de ra-
posa se plantó en el suelo empedrado de 
brasas, se rasgó el funerario embozo, 
descubrió su figura de vieja horrenda y 
fosca, y con hilaridad convulsa excla-
mó: , 
—¡Soy la calumnia! 
N . Bolet Peraza 
PIEDEASPRECIOSAS 
A l hacer bien, no mires á los hom-
bres, no atiendas á sus alabanzas, n i 
su <rratiiud, atiende únicamente á 
Dios, que es quien puede darte con-
digna ' recompensa. 
L . D . 
I Ipeare, y dicen que ípor medio de pala- habrá perdido una de sus mayores glo 
bras habitualmente intercaladas entre 
Hincas, Bacon hace constar-que lo que 
pasa por ser obra del poeta es, en rea-
lidad, parto de su inteligencia. 
Si fueira verdad lo que dicen esos se-
ñores, que tan pacientes y crédulos se 
muestran, Bacon, antes que un hombro 
Ide gran talento y de universal cultura 
; podría pasar por un mentecato de pri-
mer orden. Si tantas ganas tenía de 
¡hacer saber al mundo que el Rey Lear 
y Hamlet eran obra suya jpor qué no 
decirlo? Y si deseaba que durante su 
vida no supiera tal cosa el público 
¿por qué no adoptar las medidas nece-
sarias para que se publicara la verdad 
después de su muerte? 
•Suponiendo que escribiera Bacon 
Has obras atribuidas á Shakespeare, es 
seguro que no se entretuvo en sembrar 
de alusiones á tal heoho sus demás 
obra de filosofía. 
'Los sdiakespearianos, por su parte, 
-no aducen—ni es probable que puedan 
aducir jamás—contra Bacon, ningún 
argumento decisivo. Dicen que si á sus 
demás talentos reuniera el que supone 
3a obra del gran poeta, fuera Bacon 
un verdadero fenómeno, y que no se 
comprende que un hombre que escri-
bió tales obras no se sintiera orgullo-
so de ello y, sin pensarlo mucho, atri-
buyera á otro su paternidad. 
Son sin embargo, muy numerosas 
las circumstancias que se aducen en fa-
vor de la teoría baconiana. Entre los 
manuscritos de Bacon se encontró un 
gran cuaderno lleno de frases y pensa>-
mientos, en el cual se conoce que el 
.pensador iba escribiendo cuanto se le 
,«ocurría. Pues bien; cuatrocientas fra-
ses cuando menos de las que figuran 
Jen el cuaderno, aparecen en las obras 
de Shakespeare, idénticas ó con algu-
na variante que indican un retoque 
rias. E n vez de dos grandes hombres 
sólo uno le quedará. 
Bien es verdad que ese valdría por 
los dos juntos. 
Redman. 
O S E E O S ! 
La gran infame 
!vi < ¡ r J ocasión sucedió una cosa 
exí ¡Miu-dimiriu en el infierno, y fué que 
apareció una mujer arrebujada hasta 
los ojos en un embozo negro y por cier-
to nada limpio. 
L a recién llegada se obstinaba en no 
dar su nombre, pues era requisito de 
rigor á todos exigido, para poder llevar 
con el día los diabólicos registros. 
A cada pregunta que sobre el parti-
cular le dirigía Satán, contestaba ella 
con evasivas ó groseros embustes, di-
ciéndose unas veces ser la verdad, otras 
la justicia, en ocasiones la inocencia, y 
afectando siempre las nobles aptitudes 
de tales y tantas entidades; en tanto 
que el tirano, furioso y centelleante al 
escuchar aquellos nombres sagrados, ti-
rábase de los cuernos y borbotaba mal-
diciones blasfemas. 
Por último, resuelto á acabar con 
aquel Insolente misterio, á la tapada 
preguntó el rey del antro: 
—¿Con qué clase de gente quieres 
que te pese, malvada de los demonios? 
—Con todo lo peor que tengas en tus 
dominios, fué la cínica respuesta; y 
luego añadió con altivo desprecio: 
—Puedes comenzar por los asesinos. 
• Empujóla Satán hasta echarla acu-
rrucada en el platillo y en el otro arrojó 
á horquillazos y á puntapiés á los fero-
ces homicidas, hasta concluir con el sur-
tido que de ellos tenía; sin que á pesar 
de ser muchos, hiciesen mover el fiel 
de la balanza ni una sola pulgada. 
Hasta cnaudo fracasan los medicamentos, el | V Í c í S £ ) j 6 C i C I l t í " 
UNA INDIRECTA 
Con motivo de unas obras 
de utilidad en un pueblo 
de Aragón, fué á visitarle 
cierta vez el ingeniero 
de la provincia, deseando 
estudiar sobre el iterreno 
las mejores condiciones 
del anhelado proyecto. 
Salieren á recibir 
al científico viajero, 
•v ecinos y .concejales, 
y al frente de todos ellos 
el Alcalde de la villa, 
que era un mozo de provecto 
por su gramática parda 
y camándulas de viejo. 
Dispensado un entusiasta 
y cordial recibimiento 
al vBsiitante, este al punto,, 
para ano perder el tiempo, 
propuso al señor Alcalde 
pasar al Ayuntamiento 
deseando adquirir noticias, 
informes y datos previos. 
E l importante coloquio 
entablan mis dos sujetos 
cuando, sacando el Alcalde 
ancha petaca de cuero 
bien repleita, sin usar 
fórmulas ni cumplimientos, 
sacó un buen cigarro puro 
y con el mayor sosiego 
guardándose la petaca 
siguió su relato serio. 
L a falta de cortesía 
molestóle al forastero, 
y dijo:—Señor Alcalde, 
fuma usted cigarros buenos. 
—no son malos—contestó 
con calma el otro encendiéndolo 
—¿y no le queda uno más? 
A lo que responde fresco 
el Alcalde:—No, señor; 
Ahora me queda uno menos. 
Javier de Burgos 
Todos ustedes habrán sentido 3a 
tristeza que nos asalta cuando habla-
mos por teléfono con una persona 
amada ó con un amigo muy querido. 
Oimos su vez, percibimos sus eutoaia-
cijjnes, pero*-no contempleamos su ros-
tro, no podemos recibir la luz de su 
minada y de su sonrisa. . . Pues bien, 
en lo adelante no habrá que lamentar-
esta inconvenieucia dolorosa. La 
ciencia que puede mucho, y que tan-
tas sorpresas asombrosas nos ha dado 
en estos últimos tiempos con sus ma-
ravillosas aplicaciones, nos da la es-
peranza, más aún, lia posibilidad de 
poder trasmitir por telégrafo nues-
tra fotografía y de recibir la de otras 
personas. 
E l autor de esta que podríamos 11a-
rntar "monstruosidad aparente", es el 
profesor Ivornv de la Universidad de 
Munieh, im hombre tan modesto como 
genial que basa sus bellas quimeras 
sobre resultados adquiridos ya, por 
cierto muy importantes. Por ahora 
se contenta con enviar á distancias 
de millares de kilómetros, la repro-
ducción de un "c l iché" fotográfico. 
De tiempo atrás este problema de la 
"vieta á distancia" preocupaba á los 
sabios y á j o s curiosos, aunque pare-
cía de tal modo irrealizable, que se 
le clasificaba entre las numerosas ilu-
s'; nes engendradas por la presuntuo-
sa inteligencia humana. 
E l profesor Korn ha tenido la au-
dacia de querer telegrafiar los múlti-
ples puntos de una superficie fotográ-
fica, á no importa qué distancia fija-
da. No pudiendo trasmitirla simul-
táneamente, puesto que según su ex-
presión, no tiene mil'.liares de hilos 
conductores á su disposición, las envía 
sucesivamente por medio de diversos 
aparatos todos á cual más ingenioso, 
que ocuparían mucho espacio el descri-
bir. 
¿Quién en vista de estos resultados 
tendría la osadía de dudar de la cien-
exvf 
Digamos para concluir que el pro-
fesor Korn es muy joven. Nació en 
Bresl.au en 1879, hizo sus estudios uni. 
versitarios en Leipzig, Berlín y Pa-
rís y desde hace once años es profe-
sor de la Universidad de Munich. 
Hace poco, la dirección de los glo-
bos; ahora, la fotografía telegrá-
fica... ¿Será cierto que no habrá im-
posibles para el hombro del siglo X X ? 
FIG / ""O. 
ü ¡ m\m ii m 
Un animal monstruo, que se creía 
desaparecido, el pulpo gigantesco de 
tentáculos poderosos, sobre el cual se 
han inventado tantas leyendas, aoaba 
de reaparecer de un modo trágico en 
ei (rcllfo de Méjico. 
Desde hace tiempo, las gentes del 
mar hablaban atornados de que per-
seguía á los botes de pesca un mons-
truo repugnante, cuya naturaleza no 
podían decir. 
A las playas de Tejas llegó el mií-
do á tales extremos que, durante todo 
el verano pasado, nadie se ha atrevido 
á bañarse . 
Pero estas úl t imas semanas, algu-
nas personas se atrevieron á reanudar 
las excursiones por mar sin que ocu-
rriese nada, y la confianza fué rena-
ciendo. 
Esta circunstancia, hizo que empe-
zara á dudarse de la veracidad de los 
relatos sobre el misterioso monstruo. 
Hace pocos días, dos novios Mise 
Puieh Porter y Mr . Herbert Bigelow, 
salieron en canoa automóvil á dar un 
pas^o por el mar-, Ces acompañaba un 
"ehaffeur" que dir igía la embarca-
ción. 
Durante más de una hora recorrie-
ron la- costa, cuando á la tntra-da de 
la bahía de. Aranga, Miss Porter ob-
servó algo ex t raño é informe que flo-
taba sebre el agua. 
Excitados «por la curiosidad decidie-
ron aproximar la canoa, abordando al 
ex t raño objeto. 
Cuando se dieron cuenta de que aca-
baban de atacar un monstruo horrible, 
era tarde para retroceder. 
E l 'anima<i arrojó sus enormes ten-
táculos sobre el bote, haciendo presa 
en la infeliz señor i t i , que anzó uu gri-
to de espanto. 
La lucha fué larga y terrible; los 
brazos del pulpo, apllicados como ven-
tosas sobre el cuerpo de Miss Porter, 
la producían un angustioso martirio. 
E l novio y el "chauffeur" tratron 
de socorrerla, atacando al monstruo 
que no soltaba su presa. * 
Mr. Herbert se apoderó de un ha-
cha que llevaba, en la canoa, asestando 
golpes desesperados, con todas sus 
fuerzas en los brazos del animal. 
Puede imaginarse la angustia de 
estos hombres, pues al mismo tiempo 
la canoa amenazaba hundirse en el 
agua. 
Al cabo, lograron romper algunos 
tentáculos del animal, que huyó, sin 
duda, herido de muerte. 
L a infortunada Miss Porter, había 
caído ensangrentada en el fondo de la 
canoa; cuando su novio quiso auxi-
liarla estaba agonizante, falleciendo 
antes de que 'iüegaran ai puerto. 
E l triste suceso ha causado penosa 
impresión, y durante mucho tiempo 
los pescadores del Golfo de Méjico no 
recobrarán la tranquilidad. 
EL CACAO 
L a almendra de cacao, fruto del 
árbol llamado cacoyero, mondada, tos-
tada, íntimamente unida con su peso 
igual de azúcar y un poco de canela 
ó vainilla, constituye el chocolate, pre-
ciosa sustancia analéptica, cuando es-
ta mezcla se halla bien preparada y 
libre de toda sorfistificación. 
E l chocolate encierra, en peso igual, 
mitad menos de ázoe que la carne, 
pero eu cambio ofrece cinco veces más 
de carbono, como alimentó respira-
torio. Puede asegurarse que el choco-
late de buena calidad es un alimenta 
muy nutritivo y valioso estomáquico. 
Como el cacao es la base esencial 
del chocolate, á las buenas cualidades 
del primero se deben las propiedades 
bromotológicas del segundo. 
"Por la fécutla, la glucosa, el azú-
car y la materia grasa, el cacao es 
una substancia esencialmente alimeu-
ticia; por la teobromina, pertenece al 
grupo de los caféicos; es decir, de las 
substancias que moderan el movimien-
to de desasimilación". (A. Héraud.) 
ÍEÍ cacao, en suma, es un excitante 
del sistema nervioso, de los órganos 
de la digestión y de la inteligencia. 
E l igrano ó almendra de cacao, pa-
ra ser utilizado ha de presentarse He-
no, unido, liso, intacto. Debe recha-
zarse el cacao en polvo que ofrece el 
comercio, por estar generalmente fal-
sificado ó privado de su materia gra-
sa. Los fraudes que se cometen en el 
cacao en polvo son de forma varia-
da: Qa adición de ocre rojo, fécula d© 
patata y harina de trigo ó cebada, son 
los menos pecaminosos. E ! fraude ma-
yor consiste en extraer por la pre-
sión en caliente, una parte de la ma-
teria grasa (manteca de cacao), por 
la sencilla razón de que esta sustan-
cia se vende mucho más cara que la 
almendra de cacao. L a falta del acei-
te igraso vegetal es sustituida por otras 
materias de -menor precio, como el 
aceite de olivas ó grasas de animales, 
y gracias aun que estos sucedáneos 
se emplearan puros, pues, casi siem-
pre son previamente sofisticados para 
el mayor lucro industrial. 
ÍE1 cacao en polvo forma parte prin-
cipal de dos productos alimenticioa, 
el "palamud de los árabes", compues-
to de cacao tostado, 30 gramos; hari-
na de arroz, 120 gramos; fécula de 
0 
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f t C O alivia ó enra enfermedades n e r v i o s a s , las de e s t ó m a g o é 
test inos; r e ú m a , d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , (folleto gratis). 
Dr. TKÍPELS, especialista, P U A D O , 53; 
D e 1 á 3 . T e l é f o n o 2 0 2 . 
l u -
c 126 alt 7 B 
¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ Y a e s t á n a q u í ! 
La Sombrerería E L G A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles * * L , i n c o l n B e n n e t t , , que es-
tán haciendo furor en Londres y Paria. 
00000 
Especialidad en pauamás y jipijapas, 
alt 115-14 E 
LA CERVEZA 1 
E S 
Agradable y püra . 
E s t o m a c a l t s a n a 
Inimi tab le e n s u aroma. 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
P O R ESTAS CUALIDÍLDES ES L A MAS A F A M A D A 
E N L A 1 3 L A D E C U B A . # 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c i i : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l í f t a ^ 6 1 3 7 ~ D i r e c c i 6 D . t e l e g r á f i c a . N U a T A H I E I A 
^ p a r a u s a r l a . 
J E N TODAS L A S 





ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y 
conibiistióu espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Klaborada en la 
fabrica establecida en 
B £ I X ) T . en el litoral de 
esta babia. 
Para evitar falsifica-
eiones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanita^ las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN K L E F A N T B 
que es nuestro evclusi-
\ o uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á losfalsilicadores. 
El Aceíts Lnz Brillante 
que ofrecemos al pu-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr labricación espe-
cial v que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H K K M O S A , sin bnmo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
pnribeado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cao do 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S P V 3 I I L I A S . 
Advcrtem m á coa.su.iiMlore<: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es iícual. si no superior en condiciones luiuiuicas, al de mejor clase 
imporcado <icl extranjero, y se vende á preio"* muy re lucidos. 
Taribieniencmo-i nu co npleto snrtid:* Í\.'.ÍB^ S ' X í y . t y G A S O L I X A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios r e -
ducidos. 
Tbe West India Oil Retíoing Co. —Odcina; S A V T A C L A R A , 5.—Habana 
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por 
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—Tu madre y tu hermano — repuso 
la condesa con cariñoso acento. 
—¿Ustedes, ustedes? 
Y se llevó la mano á su pecho herido. 
— i Q u é tengo aquí? — dijo.— ¿Qué 
ha sucedido ? — ¡ Ah, ahora me acuer-
do de todo! 
Huyó de su garganta un sollozo é 
intentó incorporarse, 
—¿Y María? — preguntó con su-
pr' ína angustia. 
—Por tí se ha salvado — contestá-
, Ln resplandor de sublime alegría 
utimiBó las facciones d i Satanela. 
—¡ Se ha salvado! ¡ Gracias Dios mío! 
i Y tú. madre mía, estás contenta de 
Luego añadió dirigiéndose á Leoncio 
—¿Y ese miserable? 
— H u y ó ; pero ¿ cómo pudo entrar en 
la alcoba de María? 
Satanela, con débil voz refirió todo 
lo ocurrido. 
— i Santa criatura! — exclamó la 
condesa abrumada por la aflicción. 
Era tan grande la postracción de Sa-
tanela, que ésta cerró los ojos y dejó 
caer á lo largo del cuerpo los desnudos 
i brazos. 
I —Tengo miedo — dijo Leoncio á su 
madre, — si se muere, ¡qué horribles 
i remordimientos nos aguardan! Su ma-
| dre pereció asesinada por su propio ma 
'r ido, y ella, alma generosa, sucumbi-
I r ía por salvar á la hija del matador. 
—No digas eso, Dios es muy bueno 
y nos ahorrará tan amargo-padecer.— 
¡ Y Fernando? 
—No s é ; quizás corre destrás del ase-
sino. 
En efecto, el pintor había bajado al 
j a rd ín con ese propósito. Las ideas se 
agolpaban en la mente de Fernando. 
¿Cómo consiguió lord Bonñld escapar 
de la cárcel? ¿Cómo pudo averiguar 
las señas de Leoncio, y cómo pudo pe-
netrrar en la casa? ¿Por qué intentó 
matar á Mar ía? 
No cabía duda de que el falso inglés, 
después de herir á Satanela, huyó por 
la parte del ja rd ín , porque á la clari-
dad de la luna, vio marcada la huella 
de sus pasos en la tierra del paseo.— 
También debió escalar el pequeño mu-
ro que separaba de la finca del campo. 
Después, al otro lado de dicho muro. 
Fernando notó impresas las pisadas del 
fugitivo en la tierra blanda, pero aun-
que escudriñó el lugar con la mirada 
en la inmensa extensión del campo, y 
aguzó el oído, nada vio ni pudo oir. 
¿Qué otro recurso quedaba sino re-
troceder? Antes que dar con el asesino 
urgía la salvación de la víctima. 
A l saber que María había resultado 
ilesa, suspiró con alivio, pero cuando 
contempló á Satanela inmóvil y ensan-
grentada, á punto de exhalar el último 
suspiro, brotaron de sus ojos lágrimas 
de dolor. 
—¡Pobre criatura! — murmuró.— 
¡Qué horrible destino el suyo. 
E l médico llegó al apuntar el día.— 
Examinó cuidadosamente la herida, la 
lavó con agua fresca, reconociéndola 
con minucioso esmero. 
Satanela no daba señales de vida. 
—¿Qué opina usted? — preguntaron 
al doctor cuando hubo acabado el reco-
nocimiento. 
— L a herida es muy grave — repuso 
el médico con tristeza, — ha lesionado 
el pulmón derecho y aunque no existe 
| inmediato peligro de muerte, no hay, 
'sin embargo, muchas probabilidades de 
I salvación. 
1 —¡Ah, doctor, doctor, salvadla! — 
gritó la condesa Altiori, con voz vela-
da por el llanto. 
—Apuraremos todos loe recursos de 
la ciencia. Dígame ahora cómo ha ocu-
rrido el triste suceso. 
Leoncio contó que Satanela so obsti-
nó en velar á María, la cual estaba con-
valeciente de una grave enfermedad^ 
que un malhechor entró de noche en la 
alcoba y que para acallar los gritos de 
la joven le asestó aquellas dos puñala-
das. 
Leoncio se guardó de decir el nom-
bre del agresor, porque desconocía so-
bre el particular las intenciones de Sa-
tanela. 
—¿Se podría trasladar á la ciudad 
á la condesa Irene? — preguntó Fer-
nando. 
—Ahora cometeríamos una impru-
deneña — repuso el médico. 
—Nosotros no nos separarlos de su 
lado — añadió la condesa. 
— Y la velaremos todos. 
E l médico admiró el afecto que todos 
sentían por la pobre herida. 
—Bien, bien, escribiré una receta y 
les encargo que cumplan puntualmente 
mis instrucciones. 
—Yo mismo la llevaré á Florencia— 
exclamó Leoncio. 
—Entonces vámonos juntos y por el 
camino le diré lo que debe hacer. 
La condesa y Fernando se quedaron 
asistiendo á Satanela. 
—Vaya usted al lado de María, que 
todavía necesita muchos cuidados. L a 
misma Irene so lo mandaría. Yo la ve-
laré. 
¡ l oüre Jronc mía. oaioucio la 
condesa con desgarrador acento. 
—Valor señora, se salvará. 
—¡Ahí cuánto le debemos... 
—Sí, tan noble criatura merece un 
destino mejor. 
L a eondeu se llevó el pañuelo á los 
ojos, luego se acercó al lecho y ro/ó la 
frente de Satínela con un maternal beso 
L a pobre joven no abrió los ojos. 
L a condesa salió de la estancia sin ha-
cer ruido, 
Fernando sellóse á la cabecera de la 
cama y mirando á Satanela procuraba 
tranquilizarse acerca de su estado, aun-
que le aterraba la inmovilidad que daba 
á su cuerpo estatuario apariencias de 
muerte. 
A pesar suyo se acordaba del día en 
que al despertarse vi ó junto á su lecho 
á Satanela, que le salvó, cuidándole con 
el cariño df» una hermana. 
Una penosa confesión brotó de los 
labios del pintor. 
—¡ Satanela le amaba! E l consideró 
aquel amor como nefanda culpa de la 
mujer de Leoncio, de su mejor amigo, 
porque no supo comprender la pureza 
MU -e encerraba en el alma misteriosa 
de Satanela, ni sus verdaderos senti-
mientos. 
Quizás si Fernando no adorara á Ma-
ría con afecto ardiente, exclusivo é in-
material, hubiera elegido á Satanela pa-
ra compañera de su vida, consagrándole 
la existencia entera; tales eran los te-
soros de ternura y pasión que se alber-
gaban en el corazón de aquella mujer. 
L a joven hizo un ligero movimiento. 
E l pintor se inclinó hacia ella. 
—¿Necesita usted algo • — pregun4¿) 
con dulzura. 
Satanela conoció su voz y se extreme-
ció— apareció en sus mejillas tenue car-
mín, y en sus ojos, que entreabrió, bri-
lló una angelical sonrisa de agradecí 
miento. 
—¿Usted aquí ? — murmuró. — i Qué 
buenos son todos para mí! Y , sin embar 
go, quisiera morir. 
—¡ Quién piensa en eso!.., Usted no 
morirá. 
Triste sonrisa apuntó eu los labios de 
la joven. 
—¿ Para qué vivir ? ¡ Oh si supiera us-
ted cuán grata me es la idea de la muer-
te y cómo le pido á Dios que me conce-
da tan señalado favor.. . Ahora que me 
siento amada, perdonada, anhelo más el 
descanso eterno al lado de mi adorada 
madre. Mi muerte será para otros la i) 
bertad de la vida. 
jjíAKIO DE LA MAKÍNA ídieioo -IL'nero 14 de 1907. 
patata, 120 gramos; sándalo rojo, 4 
gramos y el "racahut de los árabes", 
compuesto de: cacao tostado, 15 gra-
mos; íhajina de arroz, 40 gramos; fe-
a, 40 gramos; azúcar, 
inilla, 2 gramos, 
a de los indios", la 
el "Kaiffa oriental" 
os analépticos agrada-
ieren muy poco de los 





eon otros t; 
bles y ^ue 
anteriormen 
cirecen como base esencial el cacao. 
Todas ésas harina®, veaviaderos ali-
mentos de lujo (por su precio eleva-
do), son asequibles sólo á los ricos, 
m en tonto brillantes etique-
gasele dar dos ihervores; déjese repo-
sar en sitio fresco, en recipiente de 
porcelana, bien tapado, durante toda 
la nodie, y antes de usarlo á la ma-
ñana siguiente, como desayuno, ca-
liéntese en baño maria. E l pan tos-
tado es ia mejor adición higiénica. 
Las falsificaciones observadas en el 
chocolate del comercio son innumera-
bles, pues aparte de las que ha su-
frido previamente el cacao, según he 
dicho antes, aparece generalmente con 
grandes sumandos de féculas y harinas 
de todas clases, gomas, aceites, sebos 
y grasas. Casi siempre la mitad de 
su peso lo constituyen arcilla v 'ase-
tas y despampanantes jjrospectos, pues jrrín de madera, teñido con sales de 
por .las antecedentes fórmulas pneden! minio y de cinabrio. ¡Un verdadero 
elaborarse econónricamente en casa i arsenal de intoxicación! De aquí re-
imos productos completamente deseo-1 S11lta que muchas veces se achacan á 
nocidos de los árabes, de- los turcos 
y de los indios. Pero es predicar en 
desierto hacer comprender á nuestras 
clases elevadas que lo sencillo y lo 
económico equivale machas veces y 
aun supera ú lo complicado y á lo caro. 
iSi Á cualquier ''Eevalenta arábiga" 
se le áserá su verdadero nombre, es-
to es, "Harina de lentejas", no sólo 
no la probanau las clases elevadas, 
sino que, sensible es decirlo, no la 
aconsejarían los médicos á la huma-
nidad doliente. 
lAdemás de cuanto l'levo dicho sobre 
las excelencias del cacao, y antes de 
] uir de él como factor esencial dê l 
chocolate, he de añadir que todo es 
aprovechable en la almendra del ca-
cao. E n efecto, triturada y puesta en 
macéración en agua, produce una agra-
(:' ble ratafia. Con la pulpa, una de-
Jf&iosa ¡bebida agriduloe y refrescan-
te. Con la cascarilla una xcelentí; ti-
sana. Y por si esto fuera poco, da 
expresada cascarilla es muy útil abo-
no para los árboles frutales y de un 
modo especial para los naranjos y li-
moneros. 
E l cíjcao más estimado y el mejer 
para la fabricación de chocolate, es 
el que se produce en Caracas; los lla-
mados de Guayaquil, de la Trinidad 
y de Oeana, son los que se aproxi-
man por sus cualidades al primero. 
Siguen, en valor, los cacaos de Ma-
rá n " i v de Pará. aunque menos nro-
mlfrtieos y más amargos que el tipo 
Caracas. 
E l dhoeolate fué conocido dé los 
españoles en 1520, cuando la conquis-
ta d:e Méjico, aipirovechándose con li-
geras modificaciones los invasores de 
aquella bebida confeccionada con «1 
cafa o y conocida desde tiempo inme-
miorial por los mejicanos bajo el nom-
;bre de "c-hoeolatl". 
fíin entrar en disquisiciones histó-
ricas fuera do este luga i', diré, no 
obstante, que hasta el año 1025 no 
fué complelanmete conocido en Euro-
pa el. poder alimenticio del chocola-
te, pues si bien se importaba e1 cacao, 
era sólo como droga medicinal, que 
se vemdía en las b eticáis como recon*?-
tituyente. E l clásico chocolate, como 
alimento, fué saboieado primero por 
los españoles, á los que siguieron rá-
pidamente los italianos y con posterio-
ridad los franceses. 
E l chocolate tiene probado, por una 
multitud de hechos, sus propiedades 
nntipitivas como alimento completo. 
Por su aroma natural, aumentado min-
cháis veces por ia canela ó vainilla que 
oe le añade, excita el apetito y favore-
«e la di gestión. * 
Se achaca al chocolate ser indigesto 
y de ningún valor nutritivo; eso lo he 
leído repetidas veces en diferentes au-
tores, pero yo tengo para mí que todo 
depende, como muy acertadamente 
manifiesta Scohy, de la calidad y de 
3a cantidad del producto, tanto, como 
del estado del estómago del que lo 
toma. Muchos individuos digieren 
bien el chocolate en seco (pastillas) 
y en cambio lo digieren mal prepara-
do en líquido; otros lo soportan bien 
de este modo: es decir, hervido en ; fónsigos (pistacho), 15 gramos; almen-
a^ua ó en leche, y aun en algunos dras dulces, 15 gramos; almendras 
¿ lagos debilitados lo he visto usar | amargas, 15 gramos: jarabe de viole-
mezclado con vino y muchas veces (en | tas. 30 .gramos; azúcar, 4 gramos. 
Alemania) mezclado con jugo de car-1 Dósis: de 5 á 10 gramos cada 2 horas, 
ne "Puro" del doctor Schoíl. Al mé-1 He mencionado en otro lugar, la 
dir n incumbe estudiar la manera de j costumbre antigua de frotar el cuer-
Ser empleado el chocolate para pro-j con aceite después del lavado total 
ducir el efecto conveniente, que será para dar eilasticidad á los músculos, 
siempre excelente, si la substancia era- y albora Cfibe añadir que, de ser em-
pleada es de buena calidad. picado tan conveniente medio como 
E l c'hocobite con leche es muy nutrí- j garantía de afecciones reumáticas, po-
trvo, de más valor aHraentieio, como j dría emstátuir al aceite común la man-
desayuno, que el té y café con leche, (teca de cacao derretida al baño ma-
Jiré el veídadere modo de su perfec-1 ría, por oírecer las ventajas de secar 
esa substancia los defectos que ante-
riormente he enunciado, y que resul-
tan ser infundados prejuicios, cuan-
do del ohocolate puro se trata. Acú-
dase con mano fuerte á castigar el in-
moral industrialismo de los envenena-
dores del género humano, y entonces, 
y sólo entonces, se verá que substan-
cias tenidas como antihigiénicas recu-
peran el lugar conveniente en el cam-
po brom otológico. 
E l ohocolate ofrece gran les recur-
sos terapéuticos por medio de los lla-
mados cíhocolates medicinales emplea-
dos para disimular el gusto de las dro-
gas, que en adecuadas dosis se ies 
incorpora. Añadiendo al chocolate ca-
liente y reducido en pasta, sustancias 
vermífugas, se "cibtiene el chocolate 
vermífugo: con la adición de la qui-
na, el chocolate febrífugo, etc., etc. 
E l cacao contiene, con relación á 
la mitad de su peso nna materia gra-
sa, la manteca de cacao, sustancia só-
lida, quebradiza como la cera, de un 
blanco amarillento, de agradable olor 
y que se enrancia difícilmente. Esta 
última cualidad es la que'hace recono-
cer la sofistieación de dicha mante-
ca, pues generalmente se sustituye és-
ta por cualquier cuerpo graso animal 
que enrancia con rapidez. 
¡La manteca de cacao ha perdido por 
completo el valor terapéutico que le 
asignaron reputados médicos, desde la 
introducción del cacao en Europa has-
ta el primer tercio del siglo X I X . 
E r a reputada como béquica, l u b r i -
cante y anodina, administrándose in-
teriormente en pildoras, pastillas, etc., 
en las fiegmasias agudas de los órga-
nos respiratorios, digestivos y urina-
rios. E n nuestros tiempos apenas se 
le señala alguna utilidad, usada esta 
sustancia exteriormente. Y es lásti-
ma, porque ningún otro cuerpo graso 
aventaja á la manteca de cacao co-
mo tópico lenitivo en las quemaduras, 
en el eritema, en las escoriaciones y 
grietas de los pezones y de los labios; 
•es un ípneeioso •calmante y cicatrizante, 
en nna pala'bra, en la mayor parte 
de erupciones é irritaciones cutáneas. 
E n forma de cala ó supositorio se 
aplica la manteca de cacao para com-
batir las hemorroides internas, la as-
tricción de vientre y la irritación. Se 
confeccionan (los supositorios haciendo 
fundir 5 gramos de manteca de ca-
cao, sola ó agregándola las sustancias 
que ha de llenar la indicación tera-
péutica del supositorio en nn molde 
especial de forma cónica, añadiéndo, 
para ser empleado en verano, medio 
gramo de cera blanca. 
•A pesar de haber desterrado nues-
tros médicos ila manteca de cacao pa-
ra uso interno, subsisten aim como 
remedios caseros una infinidad de cre-
mas pectorales útiles en toda clase de 
bronquitis y catarros crónicos, conoci-
das con los nombres de sus autores; 
talles, como las mermeladas y pastas 
pectorales de Jeanet, Hue, Tronohin y 
Zanetii, que difieren poco de la de 
Cottereau y que consigno como tipo 
de ilns mismas: 
•Manteca de cacao, 60 gramos; al 
que, aplicada al rostro, no resulta és-
te reluciente; ' 'desiderátum" de las 
damas, que se abstienen por ello del 
uso de toda suerte de pomadas. 
Prof. Jadett. 
x i i m m m í 
•Se cita siempre á China como el 
país que tiene las costumbres más ra-
ras del mundo. E n esto Corea, por 
cuyo predomino Rusia y Japón derra-
maron tanta sangre, aventaja á aquel 
imperio, ó quizá sea que su.s rarezas 
sean menos conocidas. 
E l toque de queda existe todavía en 
Corea. 
A las nueve en verano, y más tem-
prano en invierno, se da en todas las 
poblaciones la señal que indica que 
los vecinos varenes tienen que reti-
rarse á sus casas. 
Los solteros, sea. la que quiera su 
edad, son considerados como niños, 
y no 'tienen derecho á hablar delante de 
^sus mayoies", ni disfrutan de casi 
ninguna de las prerrogativas de los 
adultos. Pero si el soltero, joven ó 
vieio,'se casa, entonces adquiere "ipso 
facto" los derechos de la mayoría de 
edad, centre los cuales figura el de re-
cogerse el pelo en forma de moño en 
lo alto de la cabeza y el de fumar; los 
coreanos son fumadores rabiosos y no 
se quitan en todo el día de la boca sus 
largas pipas. Hombres y mujeres van 
siempre vestidos de blanco, con una 
especie de túnica que les cae hasta los 
piés. Las mujeres no salen más que 
de noche, ven ei.tanto se pone el sol 
las ciudades parecen pobladas de fan-
tasmas. 
E n las casas, casi invariablemente 
de un solo piso, hay dos cosas curio-
sas: una es la azo'tea. la cual está 
j rellena de tierra, y en ellas se cultivan 
parras, melones, sandías, etc. L a otra 
es el sitema de calefacción: por deba-
jo del suelo del piso corren tuberías, 
por las cuales circula, el humí) calien-
te que procede de un homo instalado 
en el extremo de la casa, y que va 'á 
salir por una chimenea en el otro ex-
itremo del edificio, después de haber 
caldeado toda la ihabitación. 
L a condición de la mujer es muy 
baja, no obstante esto, una de las fi-
guras más salientes de la historia de 
Corea ha sido la reina Ming, que du-
rante muchos años hizo frente á las 
conjeturas del padre del rey conlbra 
ella y con sus amigos, y que derrotó 
las maquinaciones de los reformado-
res y de los intrigantes japoneses. E r a 
una reina de gran energía, algo pa-
recida á la actual (Emperatriz viuda 
de China. Pero al cabo fué asesinada 
brutalmente por los aventureros japo-
neses; en 1896 asaltaron su palacio y 
quemaron su cadáver. 
De día, las mujeres permanecen re-
cluidas: de noche, que es cuando sa-
len, como hemos dicho, lo hacen cu-
•brióndose el rostro á la usanza moru-
na. 
E l luto es una de las curiosidades 
de 'Corea. E l pueblo no lo guarda por 
sus parientes. Pero los ricos, ajustán-
dose al ritual antiguo, guardan luto 
tres años por el padre, y durante to-
do ese tiempo, el hijo se abstiene en 
a'bsoluto de trabajar, como si estuviese 
difunto él mismo; la etiqueta no le 
permite contestar siquiera cuando le 
hablan; tres veces al día tiene que 
romper á llorar. 
eparacion. 
léanse Bundir las necesarias ta-
s de buen chocolate en muy poca 
de agua, lo sificiente para 
resulte un líquido espeso. Añá-
leche de la mejor calidad y há-
ráridamente y exhalar un olor agra-
daible. 
L a manteca de cacao, por último, es 
un cosmético no superado por ningún 
otro para suavizar los cutis secos é 
rrrita/blas, ofreciendo la ventaja de 
Pilta kimmm, liyecci w i t Rooti Míísiio 
1 2 5 2 5 O » 
Las celebridades médicas nacionales y extranjeras, después de una largra 
experiencia, se ban convencido y certificado, que oara curar radicalmente la 
purgüeión recienne ó crónica, gota militar, próstatas, úlceras, flujo blanco de 
ias mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 30 días los extreñimientoa uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos do más de 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS PlZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cuaiquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos p a r a ia salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
'""ente la sífilis, sino que evita á ias personas que han urado estas subs-
1 que sufran las funestas oonseccencias que aquellas producen, 
furo dal buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha» tam 
33IE3DEPOSITO G-EUNTjEZU.^Ij 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o l m s o n , O b i s p e X s . 5 3 y 5 5 . 
trmacia A n s s ó . Oficios n. 67.—Drogneria Taquichel, 
Obispo n. 27.—Farmacia Puig, Consulado n. 67. 
©Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
inspeoción cien tífica por el Ledo.: L . Arissó. 
alt 10-23 de 
m ÍIGIIÍS DE ios mmmi 
Desde el siglo X Y I I I , ó para ha-
blar con exactitud, desde 1772 hasta 
1906, han perecido 167 personas, víc-
timas de los submarinos. 
E l priiinero y también único aeci-
den'te anterior al iiltinio pasado siglo, 
fué la pérdida del submarino del in-
glés Day, que se sepultó con su inven-
tor en 1772 á 33 metnos de profundi-
dad en el puerto de Famouth. 
iSesenta y siete años después, ó sea 
el 15 de Agosto de 1839, un francés, 
el doctor Pettit, se sumergió con su 
submarino en ;Sainit-VaIery-«ur-Som-
me y no volvió á aparecer. 
E n 1835, un español lamado Corvo 
ó Cuervo, se ahogó también al lanzar-
se al mar con su submarino esferoide. 
E n 1851, el americano Philips,quedó 
en el fondo del lago Erie, oerca de 
Buffalo en un buque provisto de pén-
dulo ihidrostátioo. 
E n 1854, un buque construido por 
Scott Rusel y lord Palmerston, eon 
arreglo á ios planos del alemán Bauer, 
ahogó cinco hombres en la primera 
pruebit 
A partir de 1862, se multiplicaron 
los accidentes. Uno de ellos, el pri-
mero y inás famoso, fué el del subma-
rino "David", construido por Aulmey 
en Mobile, que ahogó sucesivamente 
cuatro tripulaciones, dos comandan-
tes, los tenientes Paine y Dixon y su 
inventor; total: treinta y dos hom-
bves. 
Este buque fué puesto á flote tres 
veces.y cada una de ellas encontró gen-
te para tripularlo. Es'te mismo sub-
marino echó á pique en Febrero de 
1864 la corbeta federal (nordista) 
"Hoousatonic", que naufragó con la 
mitad de su tripulación. Con su vic-
toria, desaparece también el "David". 
Hay que tener en euen'ta que el sub-
marino había atacado á la corbeta na-
vegando en la superficie. 
Viene después "L'Intelligent Wale 
(La Ballena inteligente), del ameri-
cano Halstead, que de 1864 á 1872 hi-
zo él solo "¡39 v í c t i m a s ! " . — Un 
verdadero "record". . . 
Desde 1872 á 1904 no se recuerda 
ningún aeiden'te de submarino que ha-
ya ocasionado muerte; pero desde es-
t a última fecha hasta el año actual 
ios submarinos han hecho 86 víctimas. 
E l 18 de Marzo de 1904, el submari-
no inglés " A " aíbordado cerca de 
Portsmouth por el vapor "Bervvick-
Castie", 'que no lo vió á tiempo, aho-
gó 'trece hombres. 
E l 29 de Junio del mismo año, el 
submarino ruso "Delpihin" tipo "Ban-
bounoff", naufragó en Lisboa por no 
haber podido cerrar la capota, murien-
do veinticuatro hombres en el primer 
momento, y después otras seis á causa 
de una explosión ocurrida apenas fué 
puesto á flote el buque. 
E l 8 de Junio de 1905 el submarino 
inglés " A 8" quedó en el fondo del 
mar con catorce hombres, á conse-
cuencia de una falsa maniobra. 
E l 6 del Julio del mismo año ocu-
rrió Ta catástrofe del "Farfadet" 
(francés), muriendo también 14 hom-
bres. 
E n Octubre pasado, ocurrió en Bi-
zerta la catástroife del " L u t i n " en la 
que han perecido 16 hombres. 
Y la horrible lista, desgraciadamen-
te, no se ha cerrado todavía. 
~ D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO D£ L A R E P U B L I C A 
E n Sagna la Grande 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor Sr. Domingo Prieto Jurante la 
primera semana del mes actual, se ha 
verificado la desiríección le 21,41 i 
piés cúbicos corespondientes á 11 de 
la población. Se sanearon las cloacas 
y la plaza del Mercado y jse petroliza-
ron lo sservicios de 3.471 casas los 
campamentos de las feurzas america-
nas y la estación del ferrocarril. 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales, 
las siguientes desinfeccioens por en-
fermedades : 
Por tuberculosis. .-, .i m w .i •« 5 
Por varicelas. ,v. « . . t«i « . 2 
Por tifoidea. .• ,• ^ v •„ m 3. 1 
Por grippe. . . . . . . . M M . 1 
Por pneumonía. . . .-. .- •.• .1 « uf 1 
Per parotiditis. . .- .• .• . .• -. 1 
{je desinfeotaron preventivamente 
24 departamentos correspondientes á 
l i cale de Cuba núm. 28, á consecuen-
cia de los casos de difteria yescarlati-
na y anginas ocurridos en la misma. 
Se remitieron á la. estufa 23 piezas 
de ropa, para desinfectar y 40 al cre-
matorio. 
Petroliaación y zanjeo 
Durante el día de ayer la lecc ión 
de Distribución de petróleo petrolizó 
Ja zanja qeu existe en el placer de Ja 
Quinta, del Rey, varías zanjas en el 
corral de puercos, varios charcos en la 
calle de Carrillo, recogida de latas y 
cacharros en los lugares arriba indica-
dos y en las cales 1, 3, 5, 7, 9, Paseo, 
2, 4, y 8 de 9 al Mar en eft Vedado. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
servicios del Arsenal y varias sales de 
sus alrededore. 
L a Brigada de Regla petro^r/ó Jos 
servicios de 202 casas situadas en di-
ferentes calles do la localidad. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 10^ casas si-
tuadas en diferentes cales de ese pue-
blo. • 
L a Sección de Canalización y Zan-
jeo limpio 320 metro# lineales de zan-
ja en la estancia " L a O " y 320 id. id. 
en el arroyo Núñez, en Guanabacua. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer, 105 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . ...<•. 5 
Comunicaciones bajas á escuelas . 4 
Idem altas á idem. . . . . . . . . 7 
Idem bajas, padres. . . . . . . i . 2 
Idem a'ltas idem 5 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 6 
Orden de arrojo de víveres ave-
riadí s 1 
lusj-ecciones de muelles. . .: .i .: 8 
Inspección de enhumaciones. . .; .- 4 
Idem d« casas de prostituci n. ^ .1 6 
Idem de carnicerías. . . . .-, 3 
Idem de establos de vacas. . . . 6 
Idem de 55 indirídúos no inmunes 2 
Servicio de vacuna, individuos va-
cunados 41 
Informes de licencias para estable-
cimiento 4 
Idem especial de escuela. . .< M -.: 1 
Totad'. .• ., M r.- v . .- '« . . 105 
m m 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , qne to-
m a n d o c e r v e z a d e IíA T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
ES LA TALABARTERÍA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coches ie i i M M de formas y clases, 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
G r a l - á / J p a g r o s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
n ram o t i l a n 
Decanato del Cuerpo Consiúar 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Vivera, 
Benito Lagueruela esquina á 2a., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungría, J . F . Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, I». Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manual Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Colombia, doctor R Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B, Mariehal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de Amérioa, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J . A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F . Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2), 
O'Reilly 30, A. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisoo D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. Sari Miguel 87*4. 
Países Bajos, Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul 
O'Reilly 50. 
Rusia, Rsgino Trufffn, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marrohal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (ruterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, José Balcdls, Cónsul. 
Amargura 34. ^ 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
GABINETE 
DE 
O P F K A C FON ES D E NT A Lí^ 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos no». 
las estracciones dentarias s io^^ 
lor. 
Todas las operaciones se praftj 
tican por los métodos más tn^l 
dernos. ' 
Dentaduras postizas de tocho 
los sistemas. s 
Dentaduras d^ Puente en sos 
diversas formas. ^ 
Por sus limitados honorarios 
todos los qne nocvsiten arrp^ja¿ 
su dentadura pueden hacerlo on 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58. (Jiltos^ 
esquinii ;í NEPTUNO 
0000 26-12 D * 
P A R A A L M A C E N E S 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes to«,. 
Informes en Monte 234, de 8 á 4. oe»!^ 
246 Sm-G-St, 
ALMONEDA PUBLIGA 
El martes 15 dol corriente ú la una'de u 
tarde se rematarán en los Almacenes •!.- u 
cendados, con intervención de i resnecH 
Compañía de Seguro Marítimo, i'09 cuñptíÜ 
puntillas de París, varios números, y 24 ea! 
jas clavos, descarga del vapor Morro Castle 
Kmilio Sierra. 
603 3d-12-lU| 
¿ A los Propietarios, Hoteles ] 
Cafés, Kes tauraní s y las í'a* J 
t milias. L a marmolería x 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados dol Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado do .la Legación. 
(2) .— Id . id. 
A 1 T U N C I 0 S 
SE ALQUILA 
el elegante, espacioso y cómodo piso alto de la 




número 234, de la misma calle 
[[ B i l í i ¡ 
**• le CARLOS ERBA 
I EL TRABAJO I 
i AMISTAD 65 
entre San José y San Rafael. 
• ^ Telefono 1,202 
f DE DOMINGO A . PEREZ 
• Les ofrece su bien montado taller 
Y donde se hacen -da ola o de trabar 
T jos del giro, á precios muy reduci-
• dos. 
Á IJS una especialiílart on tm-
X bajos para el Cementerio, coa 
A figuras de gusto. 
X 391 alt 15-7IM I 
• ^ • • • • • • • • • ^ ^ -t-«»>^>-<»><»^»^ 
S E C O M P R A una vaca joven, criolla ó iclimata-
da, parida de a meses, con su cria ó .•• día, qua 
se le ordeñe 12 litros de leche diarios en j ^ ^ H 
y tarde, teniéndolo una semana á 1 ha par» 
comprobar. Garantía é Informe Teniente 
esquina á la de Habana. 604 ' «1^1 
m\jt baratos, se iiqüidSI 
Magníficos sombreros, capotas, cargadores 
cintas, plumas 7 sombreros de niño.— Habana 
número 124. 627 13t-12 
J O S E R O D R I G U E Z fotógrafo en genera!, pimor 
y creyonista, desde el año 1870, establecido en Xue. 
va York, Canaria, ahora en Martí 126, Ktgla. Haca 
12 retratos desde 6(> centavos. Un Crr >•• con su 
cuadro $5. Se retrata á domcilio. Solic o un socio 
para retratos y novedades. Marti 126, Kogla, 
_S3f> ..áí"'0 
pe vende única-
cameme en Ira'" 
COÍ- á>. 2.3 y 50 
fframos. No tie-
ne olor sabor ni 
ni coior. Xo mo-
lesta absolutamente ni produce dolorMf^^H 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en Isa 
Droguerías y Boticas acredita-las. 
S E V E N D E N 
Los derechos y acciones que posee el señor Manuel 
Pérez de Alderete y Morales, en las Haciendas 
"Palma Sola" (a) Las Cuchillas y San Fernando 
de Juan López, en los términos 'lo Guanee y San 
Juan y Mart ínez , Provincia de Pinar del Rio. 
rigirse por escrito ai Sr . José Manuel Pérez de AB 
rcrete. Campanario 160. 423 __tsH 
LOS HEREDEROS del Sr. José M U 
de Sotolongo, venden los derechos y acciottB 
que poseen sobre la IIaciond;i San Fernando 
do Juan López, en el Trnnino Municipal de 
Guanes. Provincia de Pinar del Río Para in-
formes Sr. José Manuel Pérez de Alderete, 
Campanrio núm. 160, de 2 á 3. 
574 4-11 
NEGOCIOS de hipotncas. comprn venta áfi 
fineas rústicas, etc. Sr. Pórcz de AldeiflH 
Campanario núm. 160, de 2 á 3. 
575 4-11 ^ 
H O T E L , C A F E Y R E S T A l R A NT 
E L J E R E Z A N O 
de FranciHco C. Laiaez. 
I P i r - ^ c L o 23. , 1 . 0 . 3 
Cenas económicas á 40 CE^TAYOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Hígado frito ron oobolla. 
Almejas «Jerezana. 
E x t r a Arroz con pollo 
l 'ostre, pan y c a f é . 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interiof 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todaa las baWtacione^ con vista á la calle: 
tenemos habitacione«» bajas para los viajero! 
que lo deseen. 18301 t26-13 
a c e o 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l pla-
t i n o y e s m a l t a d o s . T r a b a j o es-
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O ' R e i l l y 75 , N . E . Maceo y 
H e r m a n o t l 3 - 7 e 
P R U E B A GRATIS 
RESOLTADO p a c o 
GülROOGM GUHO El H 
NO T I E N E A N T I P I R I N A 
NO A T A C A R L A C A B E Z A C03IO 
L A Q U I N I N A 




3 3 1 1 1 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
Llene bien el impreso signien 
te, remítalo á la dirección del 
mismo, junto con nn sello Z * / ] 
de dos centavos para el / fc 
envío, y recibirá G r a t i s 
U n a c u r a d e c a -
t a r r o e n u n d í a . 
^ / valor Veinte 
Adjunto le remito un se-
des centavos como por-
te de una caja de B M B R I I N 
para el catarro. 
De bnena fé prometo remitirles sn 
y siete centavos ameri-
canos en sellos de correo, si produce 
el resultado explicado en el prospecto. 
2&-1 




i i la una en punto salieron las dos 
-*Íejas ca ldas ?ara jugar el primer 
?minical á treinta tantos, \enian de 
hlsarto Joseito y Miehe y de azul Ma-
B a y Echevarría. 
Se'entró en faena eon ganas; se pe-
ideaba bien, se pe-aba con segundad 
LZe igualaba el tanteador en cada 
que anotaba. Echevarría abu-
ba de Micho, y Joseito se burlába l e 
S-^ala, qne ayer se traía más ruido 
nueces en'las aMorjas. L a pelea 
]ió lejita pero con igualdad; 
varría apretaba y Joseito conte-
S í T e l descalabro. Se remontó la pri-j 
beta decena vis á vis y vis á vis la 
t̂ninda y cuando ios azuües se apun-
taban el tanto 24 y los blancos tenían 
'«2 se indispuso Miche dando lugar á 
¡ue se echara la cuerda y se suspen-
diera el partido. „ , :, 
E l pobre Pepm saao de la cancha 
«ojeando y llorando de dolor: el dolor 
de DO continuar el juego extraordina-
rio q-ue Miche viene desplegando en 
{a temporada presente con gallardías 
de -titán. 
Calma Pepin, tu curarás; tu vol-
¡rerás al ruedo sano, salvo y dispuesto 
£ desbaratar á toda la gente de tu 
¿Tase. Te esperamos pronto y que lo 
de la patita no sea nada. 
Las apuestas se prorratearon y ca-
«da quisque pagó y cobró ilo que debía. 
(Mácala se huye y al que huye puen-
te de plata y los palos por el cogote. 
Joseito estuvo fino y breve, haciendo 
un juego igual, su juego delicado y 
jnaestro. 
t T lo de Echevarría si fué broma 
puede pasar. Este muchacho tiene 
iin juego un poco elástico. Cuando 
juega contra Blana ó Mkhe su juego 
es prepotente, audaz y abrumador; 
pero cuando se encuentra con Mucha-
cho su juego desciende, sus fuerzas 
decaen y su ánimo ruega á las animas. 
kQue no se digal 
* 
Navarrete se llevó la primera qui-
niela de ayer y me e-uentan que con-
tinuará de turno para las próximas. 
Empeñemos el catre y depositemos el 
producto en Ja cesta de Nicasio aun-
que nos griten : ¡agua! 
L a segunda faena fué un desastre 
para la pareja de azul, Irún y Nava-
rrete que no pudieron conlmier las 
arrogancias de ¡la gran pareja meji-
icana Isidoro y Arnedillo. Descartado 
don Ricardo, Navarrete no pudo con 
la horrible carga que le descargaron 
los dos grandotes. Hasta, diez fueron 
iguales, pero después de diez Navarre-
te se retiró al cuarto y salió del cuarto 
rtiiás blando que una panetela. Des-
pui's aquello |ue el delirio! 
Isidoro .sereno, seguro, fuerte y 
arroltlador lanzóse eorao un bravo, sa-
có con baJa de cañón, remató con ru-
mor de imierte. contrarremató que-
brando de rodillas y su pelota veloz 
como el rayo y silbante como elhuracán 
puso ai garete 'á mozos, jueces, espec-
tadores, destroncando á Navarrete de-
jándole más blando que un guiñapo. 
Irún trató de meter el pico pero tuvo 
que rendirse y tuvo que agacharse 
con terror. Isidoro llegando al domi-
nio más esplendoroso hizo un derroche 
de juego coilosal. Isidoro batió el 
record con crujidos de riñón con alma 
incomiparahle. &is saques irresisti-
bles é invisibles: tanto atrás y tanto 
adelante; su poder dejó á todo el 
inundo estupefacto. Se apuntó el 
tanto treinta cuando los deil catre se 
quedaban en dieciseis. Isidoro es el 
— — - - — _ ,—f—w 
de este jaez con Navarrete. 
A S Í , chato, así: con facultades y con 
cabeza irás triunfante y triunfante 
volverás. Hasta ios que perdieron sa-
bían elogiando al chato bravucón. 
Arnedillo, coauplementó 1̂  faena de 
Ti compañero, y como mayor peloteó 
"on fuerza y con mucha seguridad, 
Tordo estuvo bueno. 
Irún loco y Navarrete demente. W 
público salía con las manos doloridas 
de aplaudir. Tal faena del hombre 
que se trae pleito con Gárate por lo 
je la nariz. 
A L M E N D A R E S B . B . C . 
VB. C. ! . SH. BI. A, 1. 
R. Valdés, ab. 
Muñoz, p. . . 
Marsans, If. . 
Palomino, rf. 
Cabañas, ib. . 
A:meida, 3b. . 
Cabrera, ss. . 
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Y Joseito, que también está de tur-
no, se llevó la quiniela del cierre. Va-
ya un Pepito este. 
F E R N A N D O RIVERO 
B a l l 
'' Frajigipane " tiene padrino 
Mi compañero Frangipe acepta el 
reto que le hizo mi otro compañero 
K, Milo, de pagar una comida aquel 
cuyo club perdiera el match anuncia-
do para ayer en Carlos I I I entre el 
Habana y Almendares. 
Frangipane, que es. algo largo en 
cuestión de "aflojar la mosca", acep-
ta el reto, pero se buscó un convidado, 
porque él estaba seguro de que perdía 
su club. E l "convidado" sería quien 
pagara los "vidrios rotos". 
E l convidado, además de Santa 
Cruz y Arcaño, lo es el «arrendatario 
de los terrenos mi amigo Eugenio J i -
ménez. 
E l Habana perdió y por consiguien-
te Frangipane, pero el padrino de és-
te,, el convidado Jiménez, será el que 
afloje. 
Esta es la segunda vez que en lan-
ces iguales pierde una-apuesta mi buen 
Frangipane. 
¡Qué sombra tienes compañero. 
Ahora con respecto -al match de 
ayer, muy poco podré decir, pues lle-
gué á los terrenos cuando la victoria 
estaba francamente decidida por el 
Almendares. 
Los terrenos presentaban un sober-
bio golpe de vista, pues más de nueve 
mil personas presenciaban el desafío 
de los dos eternos rivales. 
De lo poco que pude ver, aprecié 
que c'l Almendares jugó magistral-
mi'Mtc y muy activo al campo. 
E l Habana bien al campo, pero su 
pitcher no estuvo á la 'altura que se 
esperaba, tal parece que los "come 
alacranes" le infundieron pavor. 
Del Almendares todos bien, y det 
Habana el gran Viola, que mandó una 
bola á la cerca donde rebotó; Miguel 
Fr.Hts y Valenlin González. 
P-adrón comprometió el juego en 
distintas ocasiones, por tratar de co-
jfer los rollings que estaban fuera del 
alcance de su nosición. 
oegun nuestros mtormes, el numero 
de asistentes al desafío de ayer que 
pagaron su entrada, ascendió á 8,209 
personas: y lo recaudado por tal con-
cepto $2.834.90 centavos. 
lie aquí el score del jttégo 
H A B A N A E . B . C. 
n . C. H. Sfl. BJ. A. I 
l1usta-*ante, ss. . . . . . 4 0 
Carrillo, ib . 4 0 
Padrón, 3b 4 o 
¡ Violat, If 4 1 
' Johnson, c 4 o 
V. González, cf 4 o 
Contreras, 2b 4 0 
M. Prats, rf 3 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
H^honn; o—O—0—1—1—Q—o—0—0: 2 
Almendares: 1--0—0—2—0—2—0—0—0: 5 
SUMARIOi 
Earned run: Almendares 1, Habana 1. 
ffolen b?"»?: Bustamante 3, R. Valdés 2, 
Cabrera é Hidalgo. 
Double plauys: Almendares 2; nno por Mu-
ñoz y Cabañas y otro por R. Valdés y Caba-
ñas ; Habana 1; por V. González y Carrillo. 
Trro bases hits: M. Prats y Cabrera. 
Home run: Violat 1. 
Struck outs: por Mack 1, R. Vadés. 
Called balls: por Mack 3: á R. Valdés, Mu-
ñoz y Marsans. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
Esta tarde jugarán el Habana y el 
Fe. 
Mendoza. 
S t ó i i MIÉ 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 14 de 1907. 
A las TI de la mañana 
Plata española 97% á 97% % 
Calderilla., (en oro) 98 . á 101 
Billetes Buuco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... 11 á 11% P. 
Centenes.. Á 5.40 eu plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Lniaes á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l peso americano 
en plata española.. 1.11 á 1.11% V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Xota fio los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
Sacos do 
Guarapo Miel C E N T R A L E S 
Loiqnoitio. . . 
Sant.i María. 
Canicas. 
San Lino. . . 
Soledad. . . . 
San Antonio. 




PortugaMe. . . 
Parque Alto. . , 
34 2 6 o 27 13 5 
Recibidos hoy. . , 
Idem en Diciembre. 













L a "Sarah D. F e l l " 
Esta goleta americana entró en 
puerto el domingo procedente de 
Brunswick, con madera á la orden. 
E l "Trafalgar" 
Procedente de Mobila entró en 
puerto hoy el vapor noruego Trafal-
gar, con carga. 
E l "Seguranca" 
Con carga y pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana él vapor america-
no Seguranca, procedente de Vera-
cruz y escalas. 
E l "Dahomey" 
Para Progreso sa'aó el domingo el 
vapor inglés Dahomey, con carga de 
tráinsito. 
E l " Brunswick " 
Para el puerto de su nombre salió 
en la tarde del sábado el vapor ame-
ricano Bmnswick, con 3,660 sacos de 
azúcar. 
E l "Georgian Prince" 
- E l Ta:poT inglés de este nombre sa-
lió hoy para New York, con carga-
mento de mie'l de purga. 
E l "Alnmere" 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy procedente de Tampa, en lastre. 
L o n j a de V i v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOT 
'Almacén; 
49 pp. vino tinto Toregrosa, $65.00 una. 
2812 id. id id. id., $66,00 las 212. 
53¡4 id. id*, id. id., $68.00 los 4]4. 
115 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 caja. 
83 lata chocolate M. López A., $30.00 qtl. 
59 id. id. id. id. E , , $65.00 id. 
50 barriles cerveza negra Basilisco, $13.50 
barril. 
100 cajas peras Beston, $5.25 caja. 
100 id. fresas Clavces Eojos, $5.25 id. 
100 id. queso Patagrás R. H., $28.00 qtl. 
300 libras bizcochos cubanos núm. O., $5 75 
las 412. 


















M I E L E S 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existencia anterior. , 
Galones 
610.000 
Cienfuegos, Enero 9 de 1907, 
Eufin» Collado 
M o v i m í e n w o m a r í t i m o 




De Cárdenas, en 14 horas, vap, inglés Zanzí-
bar, cap, Eobinson, tons. 2,964, con azú-
car á L . V. Place. 
De Brunswick, en 10 días goleta americana, 
Sarah D. Fell, cap. Snyder, tons. 578, con 
madera á la orden. 
Día 14: 
De Mobila, en 3 días. rap. noruego Trafalgar. 
ca"p Thorsen, tons. 2,187, con carga á 
L . V. Place. 
De Veracmz y escalas, en 3 y medio días, va-
por americano Seguranza, cap. Ookes, to-
neladas 7,033, con carga y pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Sagua. en 1 día, vapor noruego Caprive, 
cap. Hollings, tons. 2,932, con azúcar de 
tránsito á L , V, Place. 
De Tampico. en 4 y medio días, vap, inglés 
Alnmere, cap. Wilson, tons, 3252, en las-
tre á L , V, Place. 
SALIDAS 
Día 12: 
Para Brunswick, vap. americano Brunswick. 
Día 13: 
Para Mobila, gta, americana H, W, Harges. 
Para Tampa, gt, americana Lottie R, Russell. 
Para Progreso, vap, inglés Dahomey. • 
Día 14: 
Para Pascagoula, gta_ americana M, B, Judge, 
Para Xew York, vap, inglés Georgian Prince. 
Para Cayo Hueso, vap, inglés, Halifax. 
E l "Zanzíbar'/ 
Con cargamento de azúcar entró en 
puerto el domingo procedente de Cár-
denas, el vapor inglés Zanzíbar. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Xew York, vía Mariel, gta, americana 
Gímeva, por Aspuru y comp. 
Para Delaware (B, W,) vap, inglés Zanzíbar, 
por L . V. Place. • 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE ESPESAN 
Pnero. 
„ 12—Sabor, Amberes y escalas, 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas, 
„ 14—Esperanza, New York. 
„ 14—Seguranza, Veracmz y Progreso. 
,, 14—La Champagne, Veracruz. 
„ l*}— Momus, N. Orleans. 
„ 16—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
„ 16—México, N. York. 
„ 16—Manuel Cairo, Cádiz y escalas. 
„ 36—Fuerst Bismarck, Cádiz y escalas. 
„ 17—Prince George, Mobila. 
„ 18—Heilberg, Bremen y escalas. 
„ 39—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Syria, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Monterey, jií. York, 
„ 2l-,-Mér¡da, Veracruz y escalas, 
„ 22—Dania, Vigo y escalas. 
„ 23—Morro Castle. N. York. 
„ 23—Westphalia, Hamburgo y escalas, 
„ 23—Telesfora, Liverpool, 
Febrero. 
„ 6—1 bañera, Barcelona y escalas. 
u 11—Segura, Amberes y escalas. 
SALDEAN 
Lucro: 
„ 14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 14—Sabor, Veracruz, 
„ 15—Seguranza, N. York. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire 
„ 15—Momns, N, Orlcaus. 
fi 16—St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
„' 17—F, Bsimarck, Santader, 
„ 17- Manuel Calvo, Veracruz, 
„ 19—México, N. York. 
„ 20—Alfonso X I I I , Comña y escalas. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérida, N. York. 
Febrcrc, 
„ 14—Segura. Veracmz y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulucta. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew York, vap, americano Moro Castle 
por Zaldo y comp. 
Para St, -Nazaire y escalas, vap, francés La 
Champagne por E , Gaye. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza, por Zaldo y comp. 
Para Xew York, vap. americano Seguranza. 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander, vap. español Al-
fonso X I I I , por M. Otaduy 
Para Xew Orleans, vap. americano Momus, 
por B. Kingsbury. 
Para Saint Xazaire y escalas, vap. francés 
La Champagne, por E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Progreso, vap. inglés Dahomey, por D. 
Bacon. 
De tránsito. 
Para Brunswick, vap. americano Brunswick, 
por D. Bacon. 
3.660 sacos de azúcar. 
Para Mobila, vap. ingés Princo George, por 
L . V. Place, con 
10.000 tabacos. 
18 huacales pinas y 
1,326 id. legumbres. 
Para Xew York, vap. inglés Georgian Prince. 
por R. Truffin y comp. con cargamento de 
miel de pulga. 
Xota. — E l vapor americano Morro CasMf, 
IWa para Xew York a-lemás de lo publicado 
el sábado: 5,000 sacos de azúcar, 2122 huaca-
les legumbtes, 705 id. pinas, Ü00 barriles va-
cíos, 10 atados y 145 piezas madera de caoba, 
'911* cajetillas cigarros y 469,025 tabacos y 
500 libras picadura. 
Ross, señora é hijo — John Cammeron y se-
ñora — J . A. Lanter — Emlüo Galiano. se-
ú'.ra y c'os niños — Will William — Joseph 
Ldwardo y 65 jornaleros y tabaqueros. 
Para Xew York en el vapor americano Mo-
rro Cisrje. 
Srcs. Emerson Hcald — James Merida — 
Juan Campano — WaJla Campano — Alleson 
Steward — John Pere y señora — Arthur Mo-
rris — Horace Barcón — Leslie Zillej — Al-
varo iMranda — Faustino QovM&kai — Lones 
Jacobs — Leo Weis — Mat. Zerriman — Geor 
ge Breuman — Pelayo García — José Tarafa 
— Barón Colier — Ernest Coombe — John 
Budds — August Biddermann — José Me-
néndez — Grace Eliwell — Louisse Berrman 
y dos de familia — Jamse Bernard — Lidian 
Leonard Miguel Domínguez—Howard Edward 
—Frauces Edmond — Florencio Díaz — 
Agnes Abren — Wm. Abreu — José Godoy 
y 9 de íamiüa — Manuela Santuri — Jacob 
Martín y sefora — Harvey Obphan — Charles 
V .nct — OfnM'de Barblete — Severino Ca-
so — Gregorio Bragado — Benjamín Hamein 
— Dan Morvelle y señora — Franek Merril 
y señora — José Hernández — aime Panlagua 
— Pedro Ribas — Charles Kuekle — Mar-
got Von Stutterhime — Paul Debsker — Louis 
Stoeffer y señora — Charles Rabadar — 
Hames Klark — Francis Clark — Thomas 
Garrik — Charos Scott — Dell Lebs — Her-
menegildo Ortega — Rodolfo Plana — Charle 
Labeíle — Charles Prada y señora. 
Para Mobila en el vapor inglés Prince Geor-
ge, señores: 
Wiiie D. Mohr — Horace B. Ingalls — Ma-
ry A. Ingalls — Pboebe Griffing — Chas L . 
Griffing — John W. Reynolds y señora — Ja-
mes S. Rae — Samuel R. Townbs — Clarence 
L . Cate y señora — Mark R. Spelman —Tho-
mas T. Fleming — John P. Spencer y señora 
— Enrique R. y Carmena — Esteban Arenci-
bia — Robert B. Alien — Alfred Hamma — 
Frank Dousang — Miss E . E . Turnes — Mrs. 
W. B. Me Daird. 
L o s ing leses y los b e i g a s -
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n conced ido e n sus ex -
pos ic iones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
Empresas Mercauílíes 
[ 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Do Veracruz y Progreso, en el vapor ame-
ricano Soguranz;:. 
Srcs,: Rafael Pcrdomo — Podro Planas — 
Alt'rcdb Hequeman —Colian Mure—Max Zhn 
mermam— Magdalena Escobar — Luis Duque 
— Manuel Bernal — Teresa Martínez — Mar-
tínrz — José T. Castcll — Melquíades Inurra-
sequi — Richard Grahau — Pedro Pérez — 
Aveíino Grerores — Andrés Pallnrés — Wong 
Wai — Xajib Joseph Acer — Xicolás Gubur 
— AbrahaJii Tura — Francisco Toloae —Inés 
Alonso — Joaquín ariga — Alfredo Tic Pé-
rez — Encarnación García — Baldomcro Mn-
neadez — Cristóbal Frías — Jesús Brueso — 
Manuel Reboza —Angel Rey—Santiago Arias 
López — Felipa Mena — Marcelino Mena — 
Manuel Medina — Elias Miguel —Marcos Mi-
guel — Antonio Cano — Balbino Fernámlez 
— Florencio Cabada — Dolores Ramírez y 1 
niña — Julián Doya y 18 de tránsito. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Srcs. Dolores Díaz — Mercedes Ramos y 
dos niños — Amador Rodríguez — Domingo 
Ruiseco — Eduardo Blanco — Ovidio Fer-
nandez — José Veiga — Ernesto Casaus — 
tfárty Erlink — José Silva — Manuel Alva-
res — Dr. D. J . Thomas y señora — J . .A 
Por acuerdo de la Directiva de crt= Cor-
poración, á las ocho do la noche «leí día 81 
del corriente mes, tendrá efecto la Asamblea 
general ordinaria, dispuesta en el artí. ulo 10 
fiel Reglamento, y por disposición del señor 
Presidente tengo el gusto de citar á uste^ pa-
ra que so sirva concurrir á dicho &cto, i/̂  cual 
se efectuará, con el número do señorey asocia-
dos quo concurran, en el domicilio níe la Cor-
poración, Aguiar 81, altos. 
Habana, Enero 14 de 1907 
E l Secretario General, 
Leoncio l arda. 
C 159 4-14 
á los s e ñ o r e s Ace ionis tas <le l a 
Sociedad A n ó n i m a 
Por orden del Señor l'residenfo tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociarlos quo 
el Domingo 20 del corriente á las 12 del día 
tendrá lu^ar en el Centro Asturiano la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Orden del día 
SMución del acta anterior. — Informe de 
la Comisión de glosa. — Balance general. —-
Dividendo de las Utilidades que KC hayau «le 
repartir. — Informes administrativos y Elec-
ciones generales. 
Habana 14 do Enero de 1907. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
666 alt. 3t-14-4m-l5 
H a v a n a D e n t a l C o m p a n y 
Se cita por este medio á los se .'.orea 
accionistas para que eouenran á la' 
janta general qen tendrá lugar en el 
domicilio de esta Sociedad, ^guacatt» 
58, ti 15 del mes e'n enrso, á las 8 p. m. 
de acuerdo con el artícnlo 17 do sus 
Estatutos. 
E l Presidente 
V. de Zayas Bazán. 
665 8-13 
V a p o r e s d e t r a y e s i s k 
C O M P A Ñ I A 
timtim American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
SAINT THOMAS 
saldrá directamente 
^ r a TAMPICO y VERACRÜZ 
sobre el 16 de E n e r o . 
PUECIOíi D E T A S A J K 
1.a S.a 
MANUEL CALY0 
C a p i t á n C A S T E L L A 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia pOblica. 
Admito enr̂ m 7 ptmajrrmn pnr« dicta* pnrrto 
Lo» billetes de pasaje solo ser in expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pftlizas de carEfa se firmaran por el 
Consler.atario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serftn nu'as. 
Recibe carjra á bordo hasta el d:a 16. 
china la v íspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para Veracruz. . . . $ 36.90 $ 14.60 
Para Tampico. . . . 46.00 1I.«0 
ÍEn oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
* disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eouipale, libre de 
¡fastos, del muelle de la JIACK.'IsA al vapor 
trasat lánt ico . 
De mis pormenores Informarán los con-
« s n a t a r l o s . 
HEILBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
c 114 
A P A R T A D O 72». 
<-10 
VAPORES CORREOS 
A I T T 2 S C E 
A U T O Í T I O L O P E S 7 Ca 
E L V A P O R 
ALFONSO XI I I 
Capltfin A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O E U S ^ A ? S A N T A N D E R 
H20, Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pábl iea . 
tabTP pasaJero3 y carga general. Incluso 
Pr> •í,^ara ^'cbo3 puertos, 
flero azúcar, café v cacao en partidas & T I v?0TriX?. y con conocimiento directo na-
T^Íeí;„Q,j6n' Bilbao y San Sebastian-
í o T h , l ,e3 de Pasaje soio serán erped í -
Ln diez del día de salida. 
Q.~a? pólizas de carga se firmaran por el 
•natario antes de correrlas sin cuyo 
serán nulas. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ro» que en el muc?le de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del *eñor 
Kantamarina, dispuestos á conducir el pa-
seje á. bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata, cada uno, loa días de 
salid* desde las diez hasta la» dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
be 
o s u  l s. 
- ciben los documentos de embarque 
* t a e i d í a 1S y la car"a abordo hasta el 
día ifi. 
•áidS correspondencia solo se admite en la 
*-Qmmistracl6n de Correos. 
Neta.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flutant'), asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Comnañía. el cual 
dlCC ASÍ! 
•'Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombr* y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor c'arldad." 
Fundándose e « esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equípale l levaran eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
VAPORES CORREOS 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
í M f n t b u r g A rnertcn n ÍAtie > 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
FUERST BISMARCK 
S a l d r á sobre el 17 de ENERO de 1907 para 
S 4 N T A Í Í D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
&A ¿ O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
^ S l . S ó oro e s p a ñ o l incluso impuesto de desembarco. 
" S A I N T T H O M A S 
S a l d r á sobre el G de FEBRERO de 1907 para 
C O M A (España) BAYRB (Francia) y HAMBURGO (Alemia) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para Corufia $29.35 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco 
a&'Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de p a s a j e e n 1? j 2* c la se , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur America, Afnc», Austra-
lia v Asia. . 
"Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse a sus consienatano*. 
H T : I L B V T y K A S C H . 
Correo: A p a r t a d o 7 2 9 . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , S a n Ignac io 5 4 . 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no s e r á n recibidor & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas pormenores, Informan sus cnnsis-
natarios. i l . OPADUY, Oflc:os mam. 28. 
104 1 E 
Cofflpspie Gécéralf T r a M í p e 
iíAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
LA CHAMPAGNE 
C a p i t á n D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
sajeros para dichos pner-
sate para el resto de E u -
Admite carga y pa  
tos y carga solarne 
ropa y la América 
L a carga se recil 
13 y 14 en el Muelle ae vjaoaiiería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preciBamente amarrados y sellados. 
los días 
P a r a comodidadad de* ios señores pasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá &, bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que condueirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata españo la por 
cada bulto. • 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d-í.1 e x t r a v í o de los 
equipajes que no se emba íquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machlnai, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado a l efecto, 
cuyo recibo se lo dará í é en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De más pormenores in formará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
V a p o r e s j t t s t e r o s V 
m m O i DE H E R S E B l 
n de sus productos a! '~West india OH 
ilng Compam-." y la Nurfva Fábrica da 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que 1 




8. en C 
señores Cargad 
} para que todos los bul-
con toda claridad, y con 
icia del receptor, lo que 
star en los conocimion-
bl»ndo en varias locali-
6a i £ 
Mercaderes 35. 
Í IUDÍS OS LA HABANA „ 
dorante el mes de Enero de 1907. 
V a p o i HABANA. i 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a NueTiUts. P u e r t o P a d r e , Ci i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o » 
(so lo a la ida) j Sautia^o de C a b a , 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 23 & las 5 de la tarde. 
P a r a Nuev i la s . O i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s , Sasrua do T á u a m o . B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , S a g u a de T a n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a v H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sfibado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e . G i -
bara , .Maj-ari, B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JÜAN. 
Miércoles SO á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a n i o , G u a n t á n a m o 
y Santiago de C u b a , re tornando por 
S r g u a de T á u a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Todos los lunes á laa 5 de ia tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CAHOA D E C A B O T A J C 
Se recibe basta las tres de la tarde del dta 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Foíaicente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore? de los días 5, 12 y 26, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 9, 19 
y SO al de Caimanera. 
isablliúad de los 
)brcvenir por la 1 
estos requisitos. 
10-7 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.^e, la carga que 
vaya consignada al "Central Cnaparra," é 
"Ingenio San Manuel,'" y los embarques que 
Hacemos p6bUco par» general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que & 
juicio de Jos señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Enero 1'.'de 3907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
ios » E 
VneUa Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá, de Batabanó los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á la Llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estac ión de V i -
llanueva & las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
RA1I.E.V 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S . 
m«»s) á las 9 de la maftana para llegar á 
Batabanó los días siguientes a l amanecer, 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de Villanueva. 
Para más informes, acuaase i la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 78-0.1*. 
~ E L N U E V O V A P O R " 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O R E S ; 
Hermanos Znlnela y GáM, Cote i íe 2] 
c 2533 26-20D 
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Dans l^monde. 
La apertura pública de la Exposición 
de Arte Francés llevó á los salones del 
Ateneo una gran concurrencia. 
Fué una torde animadísima la del sá-
bado, 
Y lo mismo la de ayer. 
Toda nuestra sociedad, la más selec-
ta v más distinguida, se da cita para 
visitar el brillante concurso. 
Ya, apenas inaugurado, hablase de 
varias ofertas hechas al Comité para la 
adquisición de algnnas de las obras ex-
puestas, / 
He oído asegurar que un señor fran-
cés ofreció el sábado una fuerte suma 
por uno de los cuadros que más han lla-
mado la atención, desde el primer día, 
de cuantos visitan el Ateneo. 
Probable es también que una de las 
esculturas más celebradas pase á embe-
llecer uno de nuestros aristocráticos sa-
lones. 
E l precio de entrada era ayer de una 
peseta, para los no socios del Ateneo ni 
para los suscriptores de la Exposición, 
recolectándose, aproximadamente, la 
cantidad de doscientos pesos. 
Esto hace suponer que afluyeron más 
de mil personas, 
Lea tardes de la Exposición, favoreci-
das siempre por todo nuestro smart, da-
rán por mucho tiempo la nota más ani-
mada, más artística y más elegante de 
la vida habanera. 
Hubo público ayer para todo. 
Los espectáculos del día, y en primer 
término, los teatros, se vieron todos muy 
concurridos, 
¡Qué animación en Palatino! 
Desde por la tarde, hasta ya muy 
avanzada la noche, la concurrencia era 
inmensa en aquel pintoresco y recreati-
vo lugar que hemos dado en llamar el 
Coney Island habanero. 
Palatino está llamado, por lo visto, 
á renovar en esta nueva etapa el auge 
y explendor de su primera época. 
Lleno estaba también el Malecón. 
Y Albisu, en sus cuatro tandas noc-
turnas, colmado de público. 
Sólo una decepción en el día. 
No voy á referirme al hombre del 
globo, al capitán Martínez, que de nue-
vo se vio forzado á suspender su anun-
ciado paseo por las nubes. — 
La decepción fué otra. 
Fué que dejaran en suspenso la Lucía 
rdel Nacional. 
No culpemos á la Empresa, 
Ni tampoco hagamos cargos contraía 
Señorita "María Barrientos, de quien, de 
paso, diré que no gusta de cantar los 
domingos en los teatros- sino en las igle-
sias. 
Ayer cantó en el Angel, 
Después dedicó la artista la tarde á 
visitar las grandes casas de salud de la 
Asociación de Dependientes y del Ccn-
'iro Asturiano, siendo objeto, tanto en 
La Pur ís ima Concepción como en la. Co-
vadonga, de muchos y muy cariñosos 
agasajos. 
Ambas sociedades, con sus presiden-
tes á la cabeza, rindieron á la artista y 
á la dama los honores debidos. 
En la Covadonga fué obsequiada con 
Tin lunch espléndido. 
A su vez recibió, como recuerdo de «u 
visita á La Pur ís ima Concepción, un 
precioso ramo de rosas. 
Todo son homenajes para ella. 
Y bien los merece por su arte y por 
SUR virtudes la egregia cantante que es 
hoy admiración de la Habana, 
" Semana animada la que hoy empieza. 
Iniciará el capítulo de las fiestas ele-
gantes la sóirée de esta noche en la re-
sidencia del Vedado de la distinguida 
dama María Qohel de Fernández, 
Mañana, recibo de los señores de Le-
faivre en su palacio de la Legación 
Francesa, 
El miércoles, soirée de las señoritas 
de Párraga cómo primera de una serie 
que hande celebrarse, como precursora 
del Carnaval, en varios salones elegan-
tes. 
El jueves, de cinco á siete de la lar-
de, una gran fiesta de esgrima en el 
Unión Club en honor del campeón ita-
liano Giuseppe Galante y para la que 
han sido invitados todos los profesores 
y (nnairurs de la Habana, tomando par-
te muchos de ellos en los asaltos que han 
de celebrarse. 
V como clou de la semana, la recep-
ción del viernes, en la Legación de Fran 
eia, en honor de la oficialidad del Ju-
fien de la Graviére. 
Soirée del gran mundo. 
He descartado de la nota anterior, 
para señalarla aquí, en capítulo aparte, 
la mención de una fiesta. 
Fiesta de un encanto singular, 
María Herminia Dolz, la lindísima 
riím, celebra'hoy sus natales, 
Cumple hoy quince años, la edad co-
lor de rosa, la edad en que se ama y se 
sueña, que dijo Víctor Hugo, y con tal 
motivo reunirá la adorable María Her-
niini;i á sus amiguitas predilectas para 
festejar con una soirée el fausto suceso. 
Aquella casa de la calle de Consula-
do, donde es ella la dulce hada de la 
gracia, la bondad y la simpatía, dejará 
hoy para la crónica el recuerdo de una 
soirée deliciosa, ^ 
¡ Cuántas felicitaciones para María 
Herminia y cuántas para esos padres 
amantísimos, para María y para Eduar-
do, que en ella se miran como el em-
blema de sus alegrías y el compendio 
de sus felicidades! 
No faltará mi saludo. 
Recíbalo, desde estas Hahaneras, la 
encantadora criatura. 
Chismeeitos. 
Están á la orden del día. 
Háblase del compromiso de una de las 
señorntas más celebradas du melleur 
monde con un joven médico que hace 
galas de su talento en la cátedra uni-
versitaria. 
Se habla también — pero de ello guar 
daré absoluta reserva — sobre una rup-
tura de relaciones 
Y ahora una rectificación. 
Yo se la pido, en nombre de la inte-
resada, al amable compañero Santi-
Bañez. 
Su chismecito de ayer, en E l Fígaro , 
referente á una fashionahle señorita, 





En los primeros días de Febrero se 
encontrará de nuevo en la Habana la 
Marquesa de Villalba, 
Viene acompañada de su hijo, el jo-
ven Conde de Asmir, de quien habla en 
estos momentos toda la prensa de Ma-
drid con motivo de su ingreso en la Or-
den de Calatrava. 
Los distinguidos viajeros pasarán en-
tre nosotros una corta temporada. 
Después retomarán á España, 
* 
* * 
Todas son felicitaciones, en estos mo-
mentos, para una amable y distinguida 
dama, para la señora María Luisa Alon-
so, la buena y amantísima esposa de mi 
querido compañero y amigo consecuen-
te, Lucio Solís. 
En vías de restablecimiento hállase 
ya María Luisa después de haber sufri-
do, como todos saben, una arriesgada 
operación quirúrgica en la que puso á 
prueba felizmente su ciencia, su saber 
y su habilidad el reputado doctor Fer-
nando Méndez Capote, cirujano de la 
gran quinta de la Asociación de Depen-
dientes. 
Los esposos Solís, muéstranse muy 
reconocidos á todas las atenciones de 
que han sido objeto por parte de sus 
muchas amistades de la sociedad haba-
nera. 
Así me complazco en hacerlo público, 
por su expreso encargo, desde estas lí-
neas. 
En el Yacht Chib. 
A reserva de hablar de las elecciones de 
ayer en mis próximas Hahaneras diré 
que se ha constituido un Comité de 
Fiestas que promete dar al Cluh la no-
ta de animación que tanta falta hoy le 
hace. 
Componen ese Comité los conocidos 
jóvenes Julio Blanco Herrera, Juan 
Francisco Morales y Francois Rnz. 
Elección acertada. 
Para concluir. 
Es un saludo á la espiritual, la en-
cantadora Hilarita Fonts, que celebra 




Hoy, lunes, función por tandas 
¿ Q U O V A D 1 S ? 
L a p e n a n e g r a 
C o n g r e s o F e m i n i s t a , 
El miércoles Reprise del entremés 
L a C a s a de S o c o r r o , 
h i d i u i 
¡ l -xu-xú! ! 
El ardoroso estío, el ciclón desvasta-
dor y las falanges guerreras de Loynaz, 
que puso en jaque á la gentil Habana y 
se adueñó de sus fértiles cercanías, fue-
ron parte única á que " E l Ixuxú" vi-
viera remolón, emperezado y cachazudo 
como obra de un año bisiesto, pero al 
fin parió Catana, tarde, mas sin daño 
de cuantía mayor. El P, Rivero y el 
Mochu, fueron los encargados de llevar 
el gato al agua, y lo llevaron con casca-
bel puesto, para que se sepa quiénes 
pusieron el cascabel al gato. 
La fiesta se abrió con un espectáculo 
atronador y explendente, Lucio Solís, 
que es el Júpiter tenante de " E l Ixu-
xú", se fué á la caja de los truenos, to-
mó en sus manos pecadoras un cohete 
gigante, aplicóle la mecha, soltóle á 
contrapelo, y ardió el payar!,, . Toda 
la caterva de los de palenque se sintió 
incendiada, se conmovió en su haz, to-
J A B O N B I J O U 
Aromático é higiénico Es el mejor jabón que se conoce para tocador 
y especialmente recomendado para los niños según certificación de médicos 
eminentes de París y Berlín. 
Conserva el aroma hasta el último momento y es de uso general entre to-
das las familias de ias capitales antes mencionadas. Precio de la caja con tres 
pastillas, T.l centavos. 
Patente exclusiva para la Isla de Coba. 
sió detonaciones y escupió pólvora por 
el colmillo. Los de palenque se levanta-
ron sobre su rabo, montaron en cólera, 
tomaron aire y se elevaron en una tem-
pestad de truenos, rayos y centellas que 
puso espanto en los ánimos y alas en los 
piés de los más ternes. Alguien perdió 
un calcañu en la carrera. 
Los acordes del Xiringüelu tornaron 
la paz al despiadado concurso, y los re-
pinicos de la gaita y los redobles del 
Ñengue requetén hicieron olvidar bien 
pronto la caja de los truenos en acción, 
Lucio Solís, expiando su delito, propu-
so la toma de un calmante. Se calmó 
el auditorio, y se abrió la sesión ante el 
jamón de autos, de que certifico, 
Algnnas distinguidas damas ocupa-
ron los puestos de preferencia, y sen-
tándose los comensales en revoltillo tu-
multuoso enmudecieron las lerl§uas y 
entraron en juego las quijadas. Buenas 
y sanas y descansadas las requería el 
menú! Era fuerte, asaz fuerte, como 
obra del de Quinzanas apacible Mochu! 
No puedo creer sino que las reunio-
nes gratas aumentan el jugo gástrico y 
que la gaita, á cierta distancia, abre el 
apetito; pues que uno en su casa prue-
ba de dos platos dos bocados y dá por 
terminada la colación, y en estas fiestas 
del " I x u x ú " se lía uno con cuatro ó 
cinco platos y repite de unos y tripite 
de otros y tan fresco y en activo para 
los postres. 
Puede que la sidra tenga su tanto de 
culpa en esta gazmoñería estomacal 
porque ella es á un mismo tiempo ape-
ritivo, tónico, digestivo para el estóma-
go y alegría y solaz para el ánimo, y 
bien se dijo: "barriga llena, corazón 
contento". La sidra de ayer era tan 
culta y convincente que á los postres se 
tomó la resolución de ir al cable y poner 
el siguiente mandado que se trasmitió: 
yalle, Vallina y Fernández 
Villaviciosa 
Oviedo. 
Ochenta socios " I x u x ú " reunidos al-
muerzo, acordaron felicitarles excelen-
cia sidra "Gai tero" que honra produc-
ción industria asturianas 
Mochu 
Rivero. 
Terminó el g-.adearaus. Como el re-
glamento de " E l Ixuxú" prohibe en 
absoluto los brindis, no hubo brindis; 
pero como el previsor reglamento no 
prohibe el canto de^soberana, se levan-
tó Solís—y esto provocó nuevos sustos 
y carreras por haberse creído i e iba 
derechito á la caja de los truenos. 
Nuestro Júpiter tonante no iba á la c i -
j a , . , porque ya no había truenos; pe-
ro unido en la cabecera de la mesa ú 
los más entusiastas—Marqués de Pinar 
del Río, Pachín Palacios, Aquilino Or-
dóñez, Gorín, Rivero, Fueyo, Ferniii-
dez, Alvarez y otros, entonó unos vi-
llancicos de rechupete salmodiados 
con más estilo que el de Juan Breva. El 
Mochu intentó el "Canto llano" pero 
dió un gallo que fué arrumbado entre 
las sobras del arroz. 
La concurrencia—ochenta y un pico 
gordo: el Turquino!—se diseminó por 
el parque Palatino y se nombró comi-
sión entrante á los jóvenes Pachín Pa-
lacios y Segundo Alvarez, de quien nos 
las prometemos prontas y buenas, como 
ellos nos las prometen mejores y más 
al campo umbrío. 
Un voto de gracias fué acordado pa-
ra el P, Rivero y el Mochu, y aimque 
yo sé que la función estuvo de primera 
no pude pasar sin pedir á Gosé la últi-
ma opinión. (No estaba á mano el 
Trompa de Albisu), 
Gosé habló: 
—* El gamón de Canjas, bueno; el 
lacón, no lo vide; la morcilla árdiga; 
hubo mucho gúbilo entre la guente del 
" Igugú ! " 
Doyíe, t 
Atanasio mvero 
€ í C e o r r - e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a m a T e l é f o n o n . 3 9 8 
NOTA.—Abrigos desde 5 á 7 centenes, se liquidan á $15.90 v 21.20 y los 
c 3 Inises y 3 centenes á 7 y 8 pesos plata. 
63 x £ 
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I A TEMPORADA DE OPERA 
Primera audición de "Rigoletto" 
Víctor Maurel, el famoso barítono, 
creador del Yago del "Otello" de Ver-
di, al dedicar su retrato á María Ba-
rrientos, puso en él esta inscripción i — 
"A la mejor Gilda del pasado, del pre-
sente y del porvenir." Después de este 
elogio del gran artista ¿ qué otro podría 
hacerse que no resultará pálido y exi-
guo? Pero el pú'-dico exige á sus cro-
nistas algo que sea propio y personal y 
aún á riesgo de que nuestros aplausos 
á la genial diva suenen menos que el 
de Víctor Maurel, allá van. 
La Barrientos ha hecho en la Haba-
na, hasta ahora, una "Sonámbula," ex-
traordinaria; un "Don Pascuale", es-
pléndido; unosv"Puritanos," admira-
bles, una "Lucía ," primorosa, y un 
"Rigoletto" como jamás se haya oído, 
Y no fué la cantidad de sobreagudos 
en que se mostró pródiga la artista du-
rante toda la noche del sábado; ni la 
enorme dificultad de ejecución que su-
po vencer, atacando en lo más alto de 
su tesitura intervalos de cuarta, octa-
vas, tríos y "grupeltos," ni la inverosí-
mil justeza de su afinación en los semi-
tonos de la escala cromática, lo que más 
cautivó á loe " diletantti," sino la ins-
piradísima interpretación de los núme-
ros en que tomó parte, la feliz adivina-
ción de los sentimientos del personaje 
que fingía; I t soberana expresión de la 
tremenda jucha que en el alma de Gil-
da trababan el amor al duque de Mán-
tua y el amor á su padre. ¡ Qué hermo-
samente tradujo María Barrientos, am-
bos amores, en los dos dúos que canta 
consecutivamente con el barítono y el 
tenor en el acto segundo! Luego, en la 
conocida aria, "Caro nome," cómo su-
po acentuar la pasión ardiente y a vasa, 
lladora, y en el dúo del tercer acto, con 
qué oportunidad y buen gusto apeló al 
"spianatto" para representar la ver-
güenza con que la amante seducida con-
fiesa su culpa al padre indulgente! 
Mucho se aplaudió á María Barrien-
tos el sábado; mucho se la llamó á es-
cena; pero no tod¿) lo que merecía la 
exquisita labor, que como regio manto 
de oro, desplegó la artista á la faz del 
público. 
Polesse, hizo u-n buen "Rigoletto", 
cantando y declamando con arte. 
Las demás partes. Torres de Luna, 
Tina Farelli y Del Ry, no desdijeron 
mucho del conjunto. 
Oyendo el sábado cantar á María Ba-
rrientos el bellísimo andantino en mí 
natura1! menor conque comienza el gran 
dúo del tercer acto de "Rigoletto," re-
voleteaba en mi memoria el recuerdo 
de otro dúo no menos hermoso: el del 
final del cuarto acto de "Los Hugono-
tes," Porqne ambas piezas son tan se-
mejantes, que no parece sino que una 
de ellas ha sido tomada de la otra. Es-
critas á dos por cuatro, en modo me-
nor, con el mismo ritmo y sobre acor-
des iguales, apenas si contienen algunas 
diferencias, Y sabiendo que la partitu-
ra de Meyerbeer se estrenó en 1836 y 
la de Verdi en 1851, hay que convenir 
en que fué el compositor italiano quien 
copió al maestro fraTico-alemán. 
Ni es esta la única semejanza del " R i 
goletto" con otras obras. E l lindo mi-
nué del prólogo, esa joya de dulce es-
tructura melódica, de marcado sabor 
de época ¿qué es sino un trasunto, un 
remedo -de'! famoso minué del "Don 
Juan"? 
Y si se pide auxilio á la memoria pa-
ra multiplicar los ejemplos de coinci-
dencias musicales, sin dejar á Verdi de 
la mano, se tropezará con el preludio 
de " A i d a " que por su estilo, su instru-
mentación y sus cadencias, parece co-
piado del preludio de "Lohengrin," 
No fué solo Verdi, Uno de los ídolos 
de la música italiana, eldulcey ¡arroba, 
dor Bellini ^no pidió á Beethoven pres-
tado, para el canto de los guerreros de 
"Norma," el dulcísimo adagio de la 
sonata "claro de luna?" 
Viniendo á los compositores moder-
nos, quien conozca bien la partitura del 
"Fausto" de Gounod, habrá de conve-
nir con nosotros en que el gran dúo de 
amor de Fausto y Margarita, ha servi-
do de modelo al que los mismos perso-
najes cantaron en el "Mefistófele" de 
Boito, Por su parto, * Leoncavallo," pa-
ra componer el bello andante con que 
finaliza el prólogo de "Pagliaci" (no 
" I Pagliaci," como escribe el cronista 
de La Discusión), no ha hecho más que 
trasladar á sus pentágramas el andan-
te del dúo de tiple y barítono del ter-
cer acto de "Rigoletto," sin molestarse 
siquiera, en variarlo de tono y apenas 
disfrazándole el ritmo. 
Todo esto, harto más grave qeu el ha-
ber adoptado Pnci.ni para el 'fanfare" 
del segundo acto de "La Bohéme," al-
gunos compases de no se sabe qué mar 
cha militar francesa del tiempo de Luis 
Felipe, demuestra, más que la propen-
sión de los compositores al plagio vo-
luntario, la imposibilidad de sustraerse 
á los recuerdos que pueblan la memoria 
de todos los que hacen de la música su 
ocupación constante, 
Ariagndn. 
No hace aún cuatro meses qne I * 
Empresa de Albisu emprendió nuevo 
viaje y la fortuna parece haber em-
barcado con aqueila para ayudarla á 
sortear hábilmente los escollos del 
vacío. 
Esta cuesta de Enero de que nos ha-
bla en sus cartas nuestro querido 
compañero de Redacción señor Triay, 
es verdaderamente el paso más difícil 
de toda Empresa teatral; pero con tal 
acierto es manejado el timón de nues-
tro Albisu y con tanta regularidad 
empleados los recursos con que cuenta, 
que no obstante ei sinnúmero de espec-
táculos -que actualmente absorven en 
la Habana la atención del público, el 
coliseo de la plaza de Albear se ve 
diariamente favorecido por nutrida 
concurrencia que acude ansiosa de reir 
el ingenio de los autores, de -aplaudir 
el ta'lento de los intérpretes y delei-
tarse con las bellezas de la juguetona 
música regional. 
Y se comprende que sea así. En ese 
período de cuatro meses, anunciaron 
los carteles la reprise de las mejores 
obras conocidas en estos últimos años, 
desfijaron por la escena artistas de no 
escaso mérito, aetúa al presente un 
cuadro bien completo que acudillan la 
Pastor y Villarreal y no pasa semana 
sin que algún estreno, escogido entre 
los éxitos teatrales de 'la temporada 
madrileña, venga á aumentar el cau-
dal de los atractivos que tanto prodi-
gan Modesto Julián y Berardo Valdés 
López. 
El saínete estrenado el sábado es 
un triunfo más, otra eifra que agregar 
en el haber de 5a Empresa. 
Desde las primeras escenas aparece 
ya el chiste mgenioso y bien traído 
que acredita la factura de Carlos Arni . 
ches y el público no cesa de reir en 
toda la obra á pesar -de la emoción 
que causan algunos pasajes serios en 
TINTURA FRANCESA ? 2 S T f f l 
Deja el brillo natural del cabello. 
De venta en las principales sederías y Farmacias 
i los que, por tratarse de amores ma;l 
! correspondidos, los sentimentalismos 
| abundan. 
La Pena Negra es uno de tantos 
pequeños dramas que se desarropan 
entre elementos de la más humilde 
capa social, y cuyo argumento está 
condensado en esos partes de policía 
que con harta frecuencia se !Ieen en la 
prensa. Dos que se quieren; uno que 
se cansa y otro que sigue queriendo: 
el menos constante busca •nuevo com-
pañero y el que sufre desaires y la 
mordedura de los celtos, aconsejado 
por un bravucón de guardarropía, ma-
ta á su antigua novia para impedir 
que se case con otro. 
En La Pena Negra no se llega al 
crimen porque hay una mujer con 
agallas, una Lucía de corazón que iin-
pide que se pierda para siempre el 
bombre á quien quiere sin ser querida ; 
y entre todas estas penas, tan gran-
des y tan negras, el público ríe á carca-
jadas los chistes espolvoreados á gra-
nel, chistes -que, por su número y ca-
lidad, cubren con el tono de la ale-
gría la parte triste de tan desgracia-
dos amores. 
La señorita Carreras bien; quizá la 
pena de su querer impidió que estu-
viese á la altura que supo colocarse 
en E l Barquillero y Congreso Femi-
nista; peno ni todos los paneles al-
canzan igual interpretaciónnitampoco 
encaja muy bien la tristeza de Lucía 
en la cara graciosa y festiva de suyo 
de la Esperancita Carreras, 
Arozamena hace un carretero que 
parece estudiado del natural en el 
puente <le Segovia, en la Ronda de 
Embajadores, ó en la carretera de 
Aragón que abre la entrada de la ca-
pital de España, 
Los demás bien, particularmente el 
señor Tapias, quien oon su taflento su-
po hacer interesante y de gran relieve 
su corto papel. 
La Pena Negra 'hará las delicias del 
público durante toda la semana, en la 
que a-demás de este atractivo habrá 
otras novedades de importancia como 
el estreno del gracioso entremés La 
casa de socorro y el de la bonita zar-
zuela E l guante amarillo. 
Elena Parada, la simpática tiple á 
quien siempre tributó el público calu-
rosos aplausos, repuesta ya de la en-
fermedad que por algunos días nos 
impidió admirarla, vuelve otra vez á 
la escena para alcanzar en ella nue-
vos triunfos. 
E'l miércoles próximo, según creo, 
tendré ocasión de aplaudir la gracia 
y el talento de la bella tiple valen-
ciana. 
Traspunte. 
Jugadas hechas anoche 
B L A N C A S 
Cayo Hueso Habana 
T a i 
T 3 C 
T 6 C 
C x P 
C 2 1) 
IXiKAS 
Edén Garden. 
El espectáculo de Variedades que 
hace 'las delicias del público en la Ha-
bana es sin duda el Edén Garden de 
Mttrtí. La nueva combinación artísti-
el cinematógrafo da muy buen resul-
tado, porque presenta al público va-
riedad de vistas y excelente personal. 
Lo que atrae más coneurrencia es 
la bella y sdn par Lola Montes; eon 
su elegancia exquisita, su aire gentil, 
sus graciosos deportes en el baile y 
aquel chic personal que acompaña en 
todo, mantienen el verdadero éxito. 
Por eso no se cabe en Martí los domin-
gos y todas las noches. El cinemató-
grafo presenta vistas nuevas y muy 
claras. 
Además, Las diversiones al aire l i -
bre ; el resta.urant-café servido por be-
llas muchacihas y la multitud alegre de 
niños y jóvenes que van y vienen por 
allí, hacen del E-den Garden un lugar 
encantador. 
Montecristo. 
t t e M F oe race 
Figuras de terracota y blscuit. 
Columnas, Jarrones y floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
A J E D R E Z 
Cable match internacional 
La partida entre el "Ateneo" y la 
sociedad "Cuba" de Key West se 
acerca al desenlace y si anoche no se 
rindieron las blancas débese, sin duda, 
á que aspiran llegar a'l más alto nú-
mero posible de jmgadas. Su posición 
es realmente insostenible: con el Rev 
aisiadode sus peones, éstos imposibili-
tado de defensa contra la acción con-
junta de las piezas enemigas, un caba-
llo de menos y ningún ataque compen-
sador de su inferioridad númérica, 
imposible es que pretendan ganar ni 
entablar el juego que probablemente 
terminará esta noche, con la victoria 





NO ABANDONE VD. 
la idea de comprar las telas y 
nos en LA FILOSOFIA, que es ca* 
que vende barato y oüe hace á ^ 
favorecedores regalos de un gra¡, 
Los TEATROS.—En el Nacional M 
hay función. 
Mañana Puritanos. 
En Pa3rret funcionará el cinemaW, 
grafo exhibiéndose nuevas y recreati 
vas vistas. 1" 
Habrá cuatro tandas. 
E n Albisu llenan 1 tandas da 
la noche tres zarzuelas de grandes éw 
tos, 
Hélas aquí: 
A las ocho: ¿Quo vadis? 
A las nueve: La pena negra. 
A las diez: Congreso feminista. % 
En el Edén Garden ofrece hoy ij 
Compañía do Variedades de A u H 
Misa una extraordinaria Junción 11&. 
na de novedades. 
Bailará la simpática Lola Monteoj 
se exhibirán preciosas vistas cinema-
tográficas, 
Lfl novedad do 1;Í nr-ch" en Alhamtij 
es el estreno, á primera hora, de h zar-
zuela del popular Viliocii y Maiíri 
i ¡ A doblar el lamo salm.:•<!!, obra que 
hice una imigníüc;. decoración del se-
ñor Arias, el primero, sin disputa,'«3 
nuestros escenógrafos. 
Kepílese ; ¡ J •:•!,!.•• r l lomo salaos!! 
en la segunda tanda. 
Dos llenos seguros, 
Y en Actualidades se estrenaráf^B 
ta noche diez vistas de la ai'arnada^H 
Pathé. 
Concluirán las tandas con el célebre! 
Marthen y sus huestes d- a;¡¡ñecos. 
Mañana reaparición de ; . aplaudid! 
coupletisía Miss Paula. 
Nada más. 
NUEVOS DANZONES,—Recibimos de la 
acreditada casa de efectos musicales át 
Giralt los últimos danzones ¡ue ha edi-
tado y puesto de venta. 
Son los siguientes: 
La Liucha, de Aurelio López; La In\ 
tervención, The 11 arana Post y Ch* 
charrones calientes, de José Ilernándea 
y Cuidado con los Jhones, de Rimoná 
Boy. 
Todos para piano. 
Darnos las gracias por su obsequio Ú 
amable Giralt, 
CARIDAD.—Para entregarlas á la p«i 
bre señora Luisa Soto, con destino á U( 
cual impetrábanlos en este DIARIQ 
una limosna, hemos recibido dos pes©' 
tas, de una niña, y 5, moneda americio 
na, de un caballero que linna "Un ca* 
ritativo". 
Dios se lo pague. 
EN EL FRONTÓN " JAI-AT,.V."—Partí» 
dos y quinielas que se jugarán mañaK 
na martes, 15 de Enero, á las ocho d< 
la noche, en el Frontón " Jai-Alai^^B 
Primer partido á 20 tantos entrí 
blancos y azules. 
Primera quiniela á G tantas que w 
jugará á la terminación del primeí 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entnj 
blancos y azules, 
Segunda quiniela á 6 tantos que Sí 
jugará á la terminación del segando 
partido. 
El espectáculo será rnimizado pon 
la Banda de la Beneficencia. 
1SS9Í B L A N C A S 
Match de espada ntre los señora 
Ramón Fonst, campeón de aspada 
universa!, y Gniseppe Galante, Profe-
sor de Esgrima en Hamburíro, en tour»; 
nee por Aémrica, que se disoatará 
tres asaltos, en él Frontón -b-u Alai ca 
las noches del 18 y 25 del >•< rriente / 
1 de Febrero, deoiarámb-: vucedo* 
al que de elols gane dos. 
UN LORITO T UN MÚSICO,— 
Un audaz cornetín de Valdemoro 
cuando tocaba parecía un loro; I 
y un lorito enjaulado en Valdespín | 
al̂  parlar imitaba al conetín. 
Sólo entiende esta ciencia . , 
quien fuma japonés do Le Emincnci*' : 
LA NOTA FINAL,— 
El doctor á una de sus clientes: 
—Y su marido de usted, ¿cómo s* 
gue? 
—Siempre mal del estómago. , 
—Fuma demasiado. Debiera usteo 
reñirle severamente. 
—No es posible, doctor: sufre del es-
tómago, pero no sufre que b- repren-
dan. ^ 
~l»prenU y KÍtersotipia del DURloTí̂ A 'iASÎ  
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